






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bull. Shikoku Univ. 
３７：１３５－１５７，２０１２
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
三
五
以
下
『
痴
人
』
と
略
記
す
る
）
な
ど
の
そ
れ
と
と
も
に
見
て
お
く
と
、【
表

〜

】
の
よ
う
に
な
る
（
括
弧
内
は
、
Ｃ
を
分
母
と
す
る
Ａ•
Ｂ
そ
れ
ぞ
れ
の
百
分
比
）。
Ａ
バ
カ
リ
Ｂ
ダ
ケ
Ｃ
合
計
総
数
七
一
（３０
．７
）
一
六
〇
（６９
．３
）
二
三
一
限
定
用
法
五
七
（３２
．２
）
一
二
〇
（６７
．８
）
一
七
七
主
格
成
分
対
格
成
分
ニ
格
成
分
諸
連
用
小
計
三
（１１
．５
）
一
六
（３８
．１
）
一
（１６
．７
）
六
（３１
．６
）
二
六
（３０
．０
）
二
三
（８８
．５
）
二
六
（６１
．９
）
五
（８３
．３
）
一
三
（６８
．４
）
六
七
（７２
．０
）
二
六
四
二六
一
九
九
三
体
言
述
語
用
言
述
語
小
計
五
（２９
．４
）
二
〇
（３３
．９
）
二
五
（３２
．９
）
一
二
（７０
．６
）
三
九
（６６
．１
）
五
一
（６７
．１
）
一
七
五
九
七
六
連
体
修
飾
六
（７５
．０
）
二
（２５
．０
）
八
そ
の
他
計
一
四
（２５
．９
）
四
〇
（７４
．１
）
五
四
【
表

】（
晩
年
）
Ａ
バ
カ
リ
Ｂ
ダ
ケ
Ｃ
合
計
総
数
七
九
（４７
．６
）
八
七
（５２
．４
）
一
六
六
限
定
用
法
六
一
（４７
．３
）
六
八
（５２
．７
）
一
二
九
主
格
成
分
対
格
成
分
ニ
格
成
分
諸
連
用
小
計
五
（１７
．９
）
一
四
（６６
．７
）
九
（６９
．２
）
五
（２１
．７
）
三
三
（３８
．８
）
二
三
（８２
．１
）
七
（３３
．３
）
四
（３０
．８
）
一
八
（７８
．３
）
五
二
（６１
．２
）
二
八
二
一
一
三
二
三
八
五
体
言
述
語
用
言
述
語
小
計
四
（４０
．０
）
一
〇
（５８
．８
）
一
四
（５１
．８
）
六
（６０
．０
）
七
（４１
．２
）
一
三
（４８
．２
）
一
〇
一
七
二
七
連
体
修
飾
一
四
（８２
．３
）
三
（１７
．７
）
一
七
そ
の
他
計
一
八
（４８
．７
）
一
九
（５１
．３
）
三
七
【
表

】（
美
・
風
）
Ａ
バ
カ
リ
Ｂ
ダ
ケ
Ｃ
合
計
総
数
二
五
（２６
．３
）
七
〇
（７３
．７
）
九
五
限
定
用
法
二
四
（３６
．９
）
四
一
（６３
．１
）
六
五
主
格
成
分
対
格
成
分
ニ
格
成
分
諸
連
用
小
計
三
（２５
．０
）
八
（６６
．７
）
三
（４２
．９
）
二
（１６
．７
）
一
六
（３７
．２
）
九
（７５
．０
）
四
（３３
．３
）
四
（５７
．１
）
一
〇
（８３
．３
）
二
七
（６２
．８
）
一
二
一
二七
一
二
四
三
体
言
述
語
用
言
述
語
小
計
三
（５０
．０
）
五
（３１
．３
）
八
（３６
．４
）
三
（５０
．０
）
一
一
（６８
．７
）
一
四
（６３
．６
）
六
一
六
二
二
連
体
修
飾
／
／
／
そ
の
他
計
一
（３
．３
）
二
九
（９６
．７
）
三
〇
【
表

】（
友
情
）
Ａ
バ
カ
リ
Ｂ
ダ
ケ
Ｃ
合
計
総
数
九
〇
（３９
．３
）
一
三
九
（６０
．７
）
二
二
九
限
定
用
法
八
〇
（４７
．１
）
九
〇
（５２
．９
）
一
七
〇
主
格
成
分
対
格
成
分
ニ
格
成
分
諸
連
用
小
計
八
（３８
．１
）
八
（４４
．４
）
一
（３３
．３
）
七
（３６
．８
）
二
四
（３９
．３
）
一
三
（６１
．９
）
一
〇
（５５
．６
）
二
（６６
．７
）
一
二
（６３
．２
）
三
七
（６０
．７
）
二
一
一
八三
一
九
六
一
体
言
述
語
用
言
述
語
小
計
一
四
（５１
．８
）
三
四
（４７
．９
）
四
八
（４９
．０
）
一
三
（４８
．２
）
三
七
（５２
．１
）
五
〇
（５１
．０
）
二
七
七
一
九
八
連
体
修
飾
八
（７２
．７
）
三
（２７
．３
）
一
一
そ
の
他
計
一
〇
（１６
．９
）
四
九
（８３
．１
）
五
九
【
表

】（
痴
人
）
こ
れ
ら
の
表
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
太
宰
の
『
晩
年
』
に
あ
っ
て
は
、
ダ
ケ
の
進
出
と
い
う
こ
と
が
ら
が
、
堀
の
二
作
品
の
場
合
よ
り
も
よ
り
顕
著
な
形
で
見
て
取
る
こ
と
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
三
六
が
期
待
で
き
そ
う
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
ら
を
め
ぐ
っ
て
、〈
単
限
定
〉〈
複
限
定
〉
の
別
に
も
留
意
し
つ
つ
、
二
つ
の
助
詞
を
そ
の
附
属
す
る
成
分
ご
と
に
付
き
合
わ
せ
る
形
で
、
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
。
一
向
述
語
的
成
分
と
関
わ
る
も
の
（
１
）
主
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
一
に
、
主
格
成
分
と
関
わ
る
バ
カ
リ
は
、
三
例
見
え
る
。

《
そ
し
て
そ
の
頃
は
、
来
る
日
も
来
る
日
も
ス
ペ
エ
ド
ば
か
り
出
た
の
で
あ
る
。》
（０２
思
ひ
出
、
四
一
）

《「
夜
爪
を
切
る
と
死
人
が
出
る
さ
う
で
す
ね
。
こ
の
風
呂
で
誰
か
死
ん
だ
の
で
す
よ
。
お
ほ
や
さ
ん
。
こ
の
ご
ろ
は
私
、
爪
と
髪
ば
か
り
伸
び
て
。」
／
に
や
に
や
う
す
笑
ひ
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
言
ひ
言
ひ
ぱ
ち
ん
ぱ
ち
ん
と
爪
を
切
つ
て
ゐ
た
が
、》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
三
九
）

《
葉
蔵
は
、
あ
わ
て
て
そ
の
木
炭
紙
を
二
つ
に
折
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
を
更
に
ま
た
四
つ
に
折
り
畳
み
な
が
ら
、
は
に
か
む
や
う
に
し
て
言
つ
た
。
／
「
駄
目
だ
よ
。
し
ば
ら
く
画
か
な
い
で
ゐ
る
と
、
頭
ば
か
り
先
に
な
つ
て
。」》
（０８
道
化
の
華
、
一
三
八
）

は
明
ら
か
に
〈
複
限
定
〉
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
占
い
で
ス
ペ
ー
ド
の
出
る
場
合
が
毎
日
の
よ
う
に
続
き
、
そ
の
札
の
出
る
こ
と
が
偏
っ
て
多
い
こ
と
を
表
わ
す
か
ら
で
あ
る
。

や

で
も
、
そ
の
要
素
が
不
必
要
に
多
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
や
は
り
〈
複
限
定
〉
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
前
稿
（
文
献

）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
友
情
』
や
『
痴
人
』
で
は
主
格
成
分
を
承
け
て
〈
単
限
定
〉
に
は
た
ら
く
バ
カ
リ
の
例
が
見
ら
れ
た
し
、
谷
崎
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
〈
単
限
定
〉
の
バ
カ
リ
を
用
い
て
い
た
（
注

）。
堀
辰
雄
で
も
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』（
昭
和
十
四
年
）
に
は
〈
単
限
定
〉
の
バ
カ
リ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
（
文
献

、
一
八
五
頁
）、
太
宰
の
場
合
、『
晩
年
』
は
も
と
よ
り
、
他
の
作
品
（
本
稿
末
尾
﹇
付
記
﹈
に
掲
げ
た
十
六
篇
を
さ
す
）
を
調
べ
て
み
て
も
、
容
易
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
『
女
生
徒
』（
昭
和
十
四
年
）
に
見
え
る
次
の
例
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
と
言
え
そ
う
に
見
え
る
か
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
・
《
け
れ
ど
も
、
お
客
様
と
お
話
し
て
ゐ
る
と
き
に
は
、
顔
は
、
ち
つ
と
も
笑
つ
て
な
く
て
、
声
ば
か
り
、
か
ん
高
く
笑
つ
て
ゐ
る
。》（
全
集
・
三
、
一
七
三
頁
）
こ
れ
に
対
し
て
、
ダ
ケ
の
主
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
は
総
て
二
十
三
例
見
え
る
。
形
の
面
か
ら
分
け
れ
ば
、「
だ
け
が
」
十
二
例
、「
だ
け
は
」
十
例
、「
だ
け
で
も
」
一
例
で
あ
る
。
〔
だ
け
が
〕

《
葉
の
裏
だ
け
が
ぢ
り
ぢ
り
枯
れ
て
虫
に
食
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
こ
つ
そ
り
か
く
し
て
置
い
て
、
散
る
ま
で
青
い
ふ
り
を
す
る
。》（０１
葉
、
一
二
）

《
そ
の
時
分
に
な
る
と
、
う
ち
の
人
は
皆
寝
て
し
ま
つ
て
ゐ
て
、
祖
母
だ
け
が
起
き
て
ゐ
る
の
だ
。》（０２
思
ひ
出
、
三
三
）

《
滝
壺
は
三
方
が
高
い
絶
壁
で
、
西
側
の
一
面
だ
け
が
狭
く
ひ
ら
い
て
、
そ
こ
か
ら
谷
川
が
岩
を
噛
み
つ
つ
流
れ
出
て
ゐ
た
。》（０３
魚
服
記
、
六
六
）

《
彼
等
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
は
、
渾
沌
と
、
そ
れ
か
ら
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
反
撥
と
だ
け
が
あ
る
。》（０８
道
化
の
華
、
一
二
五
）

《「
海
を
画
い
た
。
空
と
海
が
ま
つ
く
ろ
で
、
島
だ
け
が
白
い
の
だ
。（
後
略
）」》
（０８
道
化
の
華
、
一
三
八
）

《
そ
れ
だ
け
が
苦
し
い
な
か
の
、
ひ
そ
か
な
祈
願
で
あ
つ
た
。》
（０８
道
化
の
華
、
一
六
〇
）
	
《
そ
ん
な
こ
と
だ
け
が
問
題
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。》（１０
逆
行
、
一
九
九
）


《
夕
闇
が
せ
ま
つ
て
ゐ
て
百
日
紅
の
幹
だ
け
が
、
軟
ら
か
に
浮
き
あ
が
つ
て
見
え
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
二
〇
）

《
遠
く
を
流
れ
て
ゐ
る
水
の
音
だ
け
が
と
き
ど
き
聞
え
た
。》
（１３
玩
具
、
二
七
六
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
三
七

《
憎
悪
だ
け
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
だ
。》（１４
陰
火
、
二
九
二
）

《
こ
の
海
水
の
に
ほ
ひ
だ
け
が
、
お
れ
の
た
つ
た
ひ
と
つ
の
と
り
え
だ
つ
た
の
に
。》（１４
陰
火
、
二
九
六
）

《「
そ
れ
で
安
心
し
ま
し
た
。
私
は
さ
つ
き
か
ら
そ
れ
だ
け
が
気
が
か
り
で
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
。（
後
略
）」》（１４
陰
火
、
三
〇
〇
）
〔
だ
け
は
〕


《
あ
の
晩
に
哀
蚊
の
話
を
聞
か
せ
て
下
さ
つ
た
と
き
の
婆
様
の
御
め
め
と
、
そ
れ
か
ら
、
幽
霊
、
と
だ
け
は
、
あ
れ
だ
け
は
、
ど
な
た
が
な
ん
と
仰
言
つ
た
と
て
決
し
て
決
し
て
夢
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。》（０１
葉
、
八
）

《
て
ら
て
ら
黒
光
り
の
す
る
欅
普
請
の
長
い
廊
下
を
こ
は
ご
は
お
厠
の
は
う
へ
、
足
の
裏
だ
け
は
、
い
や
に
冷
や
冷
や
し
て
居
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
な
に
さ
ま
眠
く
つ
て
、ま
る
で
深
い
霧
の
な
か
を
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
泳
い
で
ゐ
る
や
う
な
気
持
ち
、》
（０１
葉
、
一
一
）

《
弟
だ
け
は
話
か
ら
は
づ
れ
て
、
窓
ぎ
は
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
な
が
ら
英
語
の
単
語
を
暗
記
し
て
ゐ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
五
五
）
	
《「
ど
う
や
ら
、
こ
つ
ち
の
は
う
だ
け
は
、
片
づ
い
た
。」》
（０８
道
化
の
華
、
一
四
五
）


《「
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
は
、
ほ
ん
た
う
だ
。（
後
略
）」》
（０８
道
化
の
華
、
一
五
六
）

《「（
前
略
）
新
聞
だ
け
は
感
心
に
三
種
類
の
新
聞
を
と
つ
て
ゐ
ま
す
の
。（
後
略
）」》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
四
二
）

《
こ
の
と
き
の
思
ひ
出
だ
け
は
、
霞
が
三
角
形
の
裂
け
目
を
作
つ
て
、
そ
こ
か
ら
白
昼
の
透
明
な
空
が
だ
い
じ
な
肌
を
覗
か
せ
て
ゐ
る
や
う
に
そ
ん
な
案
配
に
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
。》（１３
玩
具
、
二
七
八
）

《
道
だ
け
は
一
筋
く
ろ
く
乾
い
て
ゐ
た
。》（１４
陰
火
、
二
八
〇
）

《「（
前
略
）
た
だ
、
木
槿
だ
け
は
、
き
ら
ひ
で
す
。」》
（１５
め
く
ら
草
紙
、
三
〇
四
）
〔
だ
け
で
も
〕

《
書
か
う
か
。
私
の
赤
児
の
と
き
の
思
ひ
出
だ
け
で
も
よ
い
の
な
ら
、
一
日
に
た
つ
た
五
六
行
づ
つ
書
い
て
い
つ
て
も
よ
い
の
な
ら
、
君
だ
け
で
も
丁
寧
に
丁
寧
に
読
ん
で
呉
れ
る
と
い
ふ
の
な
ら
。》（１３
玩
具
、
二
七
五
）
一
見
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
主
格
成
分
に
あ
っ
て
は
ダ
ケ
の
勢
力
が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
る
。
主
格
成
分
で
は
〈
単
限
定
〉
の
バ
カ
リ
比
較
的
残
存
し
や
す
い
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
（
文
献
	
、
一
八
五
頁
）、
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
勢
力
差
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ダ
ケ
ガ
の
形
が
難
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
と
趨
向
を
同
じ
く
す
る
事
象
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
限
定
用
法
の
ダ
ケ
は
、
明
治
期
に
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
頃
に
は
「
は
」
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
文
献


、
七
四
頁
。
ま
た
、
文
献
	
、
一
八
七
頁
）。
こ
う
し
て
、
主
格
成
分
に
あ
っ
て
は
、
堀
辰
雄
の
二
作
品
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
、
限
定
用
法
ダ
ケ
の
進
出
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
２
）
対
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
二
に
、
対
格
成
分
と
関
わ
る
バ
カ
リ
は
、
十
六
例
見
え
る
。
形
の
面
か
ら
分
け
る
と
、「
ば
か
り
」
単
独
の
も
の
十
一
例
、「
ば
か
り
を
」
の
形
を
取
る
も
の
五
例
で
あ
る
。
〔
ば
か
り
〕

《
ふ
だ
ん
か
ら
女
の
悪
口
ば
か
り
言
つ
て
来
て
ゐ
る
手
前
も
あ
つ
た
し
、》
（０２
思
ひ
出
、
五
三
）

《「（
前
略
）
い
つ
も
こ
ん
な
出
鱈
目
ば
か
り
申
し
て
、
こ
ま
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
お
気
に
な
さ
ら
ぬ
や
う
に
。」》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
一
四
）

《
幼
い
と
き
か
ら
気
の
き
か
な
い
こ
と
ば
か
り
や
ら
か
し
て
ゐ
た
か
ら
で
も
あ
つ
た
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
七
七
）

《
娯
楽
本
ば
か
り
読
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
二
八
）

《「（
前
略
）あ
い
つ
、
僕
の
わ
る
い
と
こ
ば
か
り
真
似
し
て
ゐ
や
が
る
。（
後
略
）」》
（０８
道
化
の
華
、
一
四
七
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
三
八

《
生
き
な
が
ら
へ
て
ゐ
る
愚
作
者
は
、
お
の
れ
の
作
品
を
ひ
と
り
で
も
多
く
の
ひ
と
に
愛
さ
れ
よ
う
と
、
汗
を
流
し
て
見
当
は
づ
れ
の
註
釈
ば
か
り
つ
け
て
ゐ
る
。》
（０８
道
化
の
華
、
一
五
四
）

《「
え
え
、
も
う
罪
の
な
い
こ
と
ば
か
り
お
つ
し
や
つ
て
、
私
た
ち
を
笑
は
せ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。」》（０８
道
化
の
華
、
一
五
五
）
〈
複
合
サ
変
分
節
〉

《
あ
れ
は
地
主
と
言
つ
て
、
自
分
も
ま
た
労
働
し
て
ゐ
る
と
し
じ
ゆ
う
弁
明
ば
か
り
し
て
ゐ
る
小
胆
者
だ
が
、》（０６
猿
ケ
島
、
九
八
）

《
け
れ
ど
も
太
郎
は
、
そ
れ
ま
で
は
退
屈
さ
う
に
あ
く
び
ば
か
り
し
て
ゐ
た
の
を
、
や
が
て
細
い
眼
を
は
つ
き
り
ひ
ら
い
て
聞
き
耳
を
た
て
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
七
〇
）

《
彼
の
母
は
父
の
死
後
、
彼
に
遠
慮
ば
か
り
し
て
ゐ
た
。》（１４
陰
火
、
二
八
三
）

《「
君
は
、
僕
の
時
間
に
は
あ
く
び
ば
か
り
し
て
ゐ
る
。
一
時
間
に
百
回
あ
く
び
を
す
る
。」》（０８
道
化
の
華
、
一
四
四
）
〔
ば
か
り
を
〕

《
ふ
だ
ん
友
人
の
煙
草
ば
か
り
を
ふ
か
し
、
散
髪
を
せ
ず
、
辛
抱
し
て
五
円
の
金
が
た
ま
れ
ば
、
ひ
と
り
で
こ
つ
そ
り
ま
ち
へ
出
て
そ
れ
を
一
銭
の
こ
さ
ず
使
つ
た
。》（１０
逆
行
、
一
九
一
）
	
《
僕
は
そ
れ
か
ら
二
三
日
、
青
扇
の
こ
と
ば
か
り
を
考
へ
て
く
ら
し
た
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
二
五
）


《
僕
は
お
の
れ
の
調
子
づ
い
た
臭
い
文
章
に
絶
望
し
つ
つ
、
な
に
か
ひ
と
つ
ぐ
ら
ゐ
な
に
か
ひ
と
つ
ぐ
ら
ゐ
と
そ
れ
ば
か
り
を
、
あ
ち
こ
ち
ひ
つ
く
り
か
へ
し
て
捜
し
た
。》（０８
道
化
の
華
、
一
四
二
）

《
は
づ
し
た
萌
黄
の
た
す
き
を
珠
数
の
や
う
に
両
手
で
つ
ま
ぐ
り
な
が
ら
下
ば
か
り
を
向
い
て
ゐ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
五
八
）

《
で
も
私
、
ひ
よ
つ
と
す
る
と
あ
の
霊
感
と
や
ら
が
あ
ら
は
れ
て
、
ど
う
や
ら
私
を
生
か
し
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
、
と
あ
な
た
の
た
め
に
も
私
の
た
め
に
も
そ
れ
ば
か
り
を
祈
つ
て
ゐ
ま
し
た
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
八
二
）
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
〈
複
限
定
〉
に
は
た
ら
く
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
わ
け
て
も

〜

や

〜

で
は
「
ふ
だ
ん
か
ら
」「
い
つ
も
」
等
々
の
時
の
表
現
の
面
か
ら
そ
の
こ
と
が
顕
わ
で
あ
ろ
う
し
、

〜

や

で
も
〈
複
限
定
〉
性
は
明
ら
か
に
見
て
取
れ
よ
う
。「
ば
か
り
を
」
の
形
を
と
る

以
下
の
例
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
般
に
対
格
成
分
で
は
〈
複
限
定
〉
へ
の
移
行
が
速
や
か
に
行
な
わ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
（
文
献

、
一
八
八
頁
）、
こ
こ
で
も
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
事
象
が
観
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ダ
ケ
の
対
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
は
二
十
六
例
見
え
る
。
形
の
面
か
ら
分
け
る
と
、「
だ
け
」
一
例
、「
だ
け
を
」
十
例
、「
だ
け
は
」
十
例
、「
だ
け
で
も
」
五
例
で
あ
る
。
〔
だ
け
〕

《「（
前
略
）
真
野
さ
ん
、
煙
草
を
吸
つ
て
も
い
い
？
」
／
「
え
え
。」
涙
が
出
さ
う
な
の
で
そ
れ
だ
け
答
へ
た
。》（０８
道
化
の
華
、
一
三
一
）
〔
だ
け
を
〕

《
私
は
、
隣
の
う
ち
の
門
口
か
ら
白
い
寝
巻
の
女
の
子
が
私
の
方
を
見
て
ゐ
る
の
を
、
ち
や
ん
と
知
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
横
顏
だ
け
を
そ
つ
ち
に
む
け
て
じ
つ
と
火
事
を
眺
め
た
。》（０２
思
ひ
出
、
四
七
）

《
先
刻
よ
り
こ
の
二
人
の
子
供
は
、
島
の
外
廓
に
築
か
れ
た
胡
麻
石
の
塀
か
ら
や
つ
と
顔
だ
け
を
覗
き
こ
ま
せ
、
む
さ
ぼ
る
や
う
に
島
を
眺
め
ま
は
し
て
ゐ
る
の
だ
。》（０６
猿
ケ
島
、
九
八
）

《「
あ
の
石
塀
の
上
に
細
長
い
木
の
札
が
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
だ
ら
う
？
お
れ
た
ち
に
は
裏
の
薄
汚
く
赤
ち
や
け
た
木
目
だ
け
を
見
せ
て
ゐ
る
が
、
あ
の
お
も
て
に
は
、
な
ん
と
書
か
れ
て
あ
る
か
。（
後
略
）」》（０６
猿
ケ
島
、
九
九
）

《「（
前
略
）
聞
か
れ
た
こ
と
だ
け
を
は
つ
き
り
答
へ
る
の
だ
。」》
（０８
道
化
の
華
、
一
四
六
）

《
僕
は
青
扇
と
対
座
し
て
、
ど
う
い
ふ
工
合
ひ
に
話
を
切
り
だ
し
て
よ
い
か
、
そ
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
三
九
れ
だ
け
を
考
へ
て
ゐ
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
一
〇
）

《「（
前
略
）
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
真
実
だ
け
を
言
ふ
の
で
す
。（
後
略
）」》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
一
九
）

《
八
歳
に
な
る
ま
で
は
一
銭
の
小
使
ひ
も
与
へ
ら
れ
ず
、
支
那
の
君
子
人
の
言
葉
を
暗
誦
す
る
こ
と
だ
け
を
強
ひ
ら
れ
た
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
六
三
）

《
片
眼
だ
け
を
し
ぶ
く
あ
け
て
、
出
て
来
た
。》（１４
陰
火
、
二
八
八
）

《「Fact
だ
け
を
言
ふ
。（
後
略
）」》〔
カ
ギ
括
弧
は
会
話
文
で
は
な
く
、
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
示
す
〕（１５
め
く
ら
草
紙
、
三
〇
八
）

《「（
前
略
）
死
ぬ
こ
と
だ
け
を
考
へ
て
る
。（
後
略
）」》〔
カ
ギ
括
弧
、
右
に
同
じ
〕
（１５
め
く
ら
草
紙
、
三
〇
八
）
〔
だ
け
は
〕

《
或
る
秋
の
夜
更
に
、
私
は
彼
等
の
ぼ
そ
ぼ
そ
と
語
り
合
ふ
話
に
耳
傾
け
て
ゐ
る
と
、
遠
く
か
ら
虫
お
く
り
祭
の
太
鼓
の
音
が
ど
ん
ど
ん
と
響
い
て
来
た
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
、
あ
あ
、
ま
だ
起
き
て
ゐ
る
人
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
、
と
ず
ゐ
ぶ
ん
気
強
く
思
つ
た
こ
と
だ
け
は
忘
れ
ず
に
ゐ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
三
四
）

《
こ
れ
だ
け
は
弟
に
も
か
く
し
て
ゐ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
五
一
）
	
《
弟
に
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
友
人
た
ち
に
も
み
よ
の
事
だ
け
は
言
は
ず
に
置
い
た
の
で
あ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
五
三
）


《「（
前
略
）
飛
騨
も
小
菅
も
こ
の
女
の
こ
と
だ
け
は
知
ら
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
な
。（
後
略
）」》（０８
道
化
の
華
、
一
四
七
）

《
け
れ
ど
も
屋
賃
だ
け
は
き
ち
ん
き
ち
ん
と
納
め
た
の
だ
か
ら
、
僕
は
そ
の
ひ
と
に
就
い
て
あ
ま
り
悪
く
言
へ
な
い
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
〇
五
）

《
と
に
か
く
こ
の
熨
斗
袋
の
始
末
だ
け
は
つ
け
た
い
と
思
ひ
、
マ
ダ
ム
に
つ
い
て
部
屋
へ
は
ひ
つ
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
一
一
）

《
け
れ
ど
僕
は
、
マ
ダ
ム
が
青
扇
を
か
な
り
愛
し
て
ゐ
る
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
知
り
得
た
つ
も
り
で
あ
つ
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
二
〇
）

《
け
れ
ど
、
誰
や
ら
六
畳
の
居
間
に
寝
て
ゐ
る
や
う
な
気
は
ひ
だ
け
は
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
二
二
）

《
そ
れ
で
も
三
郎
は
著
述
の
決
意
だ
け
は
ま
げ
な
か
つ
た
。》
（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
六
六
）

《
ど
ん
な
に
び
ん
ば
ふ
を
し
て
も
蒲
団
だ
け
は
美
し
い
の
を
持
つ
て
ゐ
た
い
と
僕
は
少
年
の
こ
ろ
か
ら
心
が
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、》（１４
陰
火
、
二
九
七
）
〔
だ
け
で
も
〕



《「
お
前
は
き
り
や
う
が
わ
る
い
か
ら
、
愛
嬌
だ
け
で
も
よ
く
な
さ
い
。
お
前
は
か
ら
だ
が
弱
い
か
ら
、
心
だ
け
で
も
よ
く
な
さ
い
。
お
前
は
嘘
が
う
ま
い
か
ら
、
行
ひ
だ
け
で
も
よ
く
な
さ
い
。」》（０１
葉
、
一
四
）

《
せ
め
て
此
の
つ
ぎ
の
休
暇
ま
で
私
を
忘
れ
さ
せ
な
い
で
置
く
や
う
な
何
か
鳥
渡
し
た
思
ひ
出
だ
け
で
も
、
み
よ
の
心
に
植
ゑ
つ
け
た
い
と
念
じ
た
が
、
そ
れ
も
駄
目
で
あ
つ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
五
七
）

《
そ
ろ
そ
ろ
と
秋
冷
、
身
に
た
へ
が
た
く
な
つ
て
来
た
こ
ろ
、「
庭
だ
け
で
も
、
に
ぎ
や
か
に
し
よ
う
。」
と
い
つ
か
私
が
一
言
、
家
人
の
ゐ
る
ま
へ
で
呟
い
た
こ
と
の
あ
る
の
を
思
ひ
出
し
た
。》（１５
め
く
ら
草
紙
、
三
〇
九
）
こ
こ
で
も
、
主
格
成
分
の
場
合
と
同
様
、
ダ
ケ
の
優
勢
な
あ
り
さ
ま
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
堀
の
二
作
品
で
は
、
対
格
成
分
に
あ
っ
て
〈
複
限
定
〉
の
バ
カ
リ
が
多
用
さ
れ
て
い
た
（
文
献

、
一
八
八
〜
一
八
九
頁
）。『
晩
年
』
で
も
バ
カ
リ
の
使
用
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
ダ
ケ
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ダ
ケ
ヲ
の
形
が
自
由
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
と
照
応
す
る
事
象
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
対
格
成
分
に
あ
っ
て
も
ダ
ケ
の
勢
力
伸
張
の
あ
り
さ
ま
は
、
堀
辰
雄
の
場
合
以
上
に
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
（
３
）
連
用
諸
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
三
に
、
主
格
・
対
格
以
外
の
連
用
諸
成
分
と
関
わ
る
バ
カ
リ
は
、
都
合
七
例
あ
る
。
今
そ
の
内
実
を
ダ
ケ
の
場
合
と
併
せ
て
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
〇
バ
カ
リ
ダ
ケ
ａ：
ニ
格
の
成
分
と
関
わ
る
も
の
一
例
五
例
ｂ：
デ
格
の
成
分
と
関
わ
る
も
の
二
例
八
例
ｃ：
引
用
成
分
と
関
わ
る
も
の
三
例
二
例
ｄ：
時
の
成
分
と
関
わ
る
も
の
一
例
二
例
ｅ：
動
詞
の
テ
形
と
関
わ
る
も
の
／
一
例
合
計
七
例
一
八
例
ま
ず
、
ａ：
ニ
格
の
成
分
と
関
わ
る
バ
カ
リ
と
し
て
は
次
の
一
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

《
父
様
も
母
様
も
婆
様
の
ほ
ん
た
う
の
御
子
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
ら
、
婆
様
は
あ
ま
り
母
様
の
は
う
へ
お
遊
び
に
参
り
ま
せ
ず
四
六
時
中
、
離
座
敷
の
お
部
屋
に
ば
か
り
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
の
で
、
私
も
婆
様
の
お
傍
に
く
つ
つ
い
て
三
日
も
四
日
も
母
様
の
お
顔
を
見
な
い
こ
と
は
珍
ら
し
う
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。》
（０１
葉
、
一
〇
）
居
住
す
る
場
所
が
「
離
座
敷
」
に
偏
っ
て
多
い
こ
と
を
示
し
て
〈
複
限
定
〉
に
は
た
ら
く
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ダ
ケ
が
ニ
格
の
成
分
と
関
わ
る
も
の
は
次
の
五
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
ニ
＋
ダ
ケ
（
ハ
）」
の
語
順
を
取
っ
て
い
る
。

《「（
前
略
）
ほ
か
の
こ
と
に
は
つ
よ
い
が
僕
た
ち
に
だ
け
お
ど
お
ど
す
る
の
だ
。
だ
め
だ
。》（０８
道
化
の
華
、
一
四
七
）

《
き
の
ふ
の
雪
は
あ
ら
か
た
消
え
て
、
松
の
し
た
か
げ
や
石
の
段
々
の
隅
に
だ
け
、
鼠
い
ろ
し
て
少
し
づ
つ
の
こ
つ
て
ゐ
た
。》（０８
道
化
の
華
、
一
四
八
）

《
ど
こ
の
カ
フ
ヱ
に
も
、
色
気
に
乏
し
い
慾
気
ば
か
り
の
中
年
の
女
給
が
ひ
と
り
ば
か
り
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
や
う
な
女
給
に
だ
け
言
葉
を
か
け
て
や
つ
た
。》（１０
逆
行
、
一
九
二
）

《
私
は
こ
の
弟
に
だ
け
は
な
に
も
か
も
許
し
た
。》（０２
思
ひ
出
、
五
〇
）

《
何
を
修
行
し
た
か
は
知
ら
な
か
つ
た
け
れ
ど
、
何
か
し
ら
大
物
に
な
つ
た
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と
に
だ
け
は
感
づ
い
た
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
五
九
）
堀
の
二
作
品
に
あ
っ
て
は
、
ニ
格
の
成
分
に
〈
複
限
定
〉
の
バ
カ
リ
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が
（
文
献

、
一
八
九
〜
九
〇
頁
）、
こ
こ
で
は
そ
れ
す
ら
も
少
な
く
、
ダ
ケ
の
活
勢
と
い
う
こ
と
が
現
象
的
に
も
単
純
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
に
、
ｂ：
デ
格
の
成
分
と
関
わ
る
バ
カ
リ
と
し
て
は
次
の
二
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
形
の
面
か
ら
言
う
と
、「
ば
か
り
で
」「
ば
か
り
で
も
」
各
一
例
ず
つ
で
あ
る
。

《
ど
ん
な
小
説
を
読
ま
せ
て
も
、
は
じ
め
の
二
三
行
を
は
し
り
読
み
し
た
ば
か
り
で
、
も
う
そ
の
小
説
の
楽
屋
裏
を
見
抜
い
て
し
ま
つ
た
か
の
や
う
に
、
鼻
で
笑
つ
て
巻
を
閉
ぢ
る
傲
岸
不
遜
の
男
が
ゐ
た
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
六
四
）

《
な
ん
に
も
要
ら
な
い
、
を
と
こ
振
り
ば
か
り
で
も
よ
く
生
れ
た
か
つ
た
、
な
あ
治
、
と
半
分
は
私
を
か
ら
か
ふ
や
う
に
呟
い
た
次
兄
の
冗
談
口
を
私
は
記
憶
し
て
ゐ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
三
五
）

で
は
小
説
の
背
後
の
事
情
を
見
透
か
す
の
に
僅
か
二
三
行
を
走
り
読
み
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
こ
と
が
、

で
は
希
望
す
る
こ
と
が
ら
と
し
て
「
男
振
り
」
以
外
の
も
の
を
捨
て
去
る
の
に
甘
ん
じ
て
も
よ
い
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
〈
単
限
定
〉
の
用
法
だ
と
言
え
よ
う
。
堀
辰
雄
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
（
文
献

、
一
九
〇
頁
）、
デ
格
の
成
分
に
あ
っ
て
〈
単
限
定
〉
バ
カ
リ
の
な
お
残
存
し
て
い
る
さ
ま
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
デ
格
の
成
分
に
あ
っ
て
も
ダ
ケ
の
ほ
う
が
よ
り
活
発
で
あ
り
、
「
で
だ
け
」
一
例
、「
だ
け
で
」
二
例
、「
だ
け
で
は
」
一
例
、「
だ
け
で
も
」
四
例
と
、
都
合
八
例
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
〔
で
だ
け
〕

《
だ
い
い
ち
作
者
は
、
ゲ
エ
テ
を
も
ク
ラ
イ
ス
ト
を
も
た
だ
型
と
し
て
の
概
念
で
だ
け
了
解
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
七
九
）
〔
だ
け
で
〕

《「
ほ
ん
た
う
に
、
言
葉
は
短
い
ほ
ど
よ
い
。
そ
れ
だ
け
で
、
信
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
。」》（０１
葉
、
七
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
一

《
洋
画
家
は
、
れ
い
の
眉
を
ふ
る
は
せ
つ
つ
、
そ
れ
は
い
い
と
吃
る
や
う
に
し
て
言
つ
た
。
そ
れ
だ
け
で
た
く
さ
ん
な
の
に
、
要
ら
な
い
こ
と
を
せ
か
せ
か
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
と
し
や
べ
り
は
じ
め
た
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
七
〇
）
〔
だ
け
で
は
〕（
一
例
）

《
ひ
と
に
憩
ひ
を
与
へ
、
光
明
を
投
げ
て
や
る
や
う
な
作
品
を
書
く
の
に
才
能
だ
け
で
は
い
け
な
い
や
う
で
す
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
八
三
）
〔
だ
け
で
も
〕（
四
例
）

《
そ
こ
に
並
べ
ら
れ
た
か
ず
か
ず
の
刊
行
物
の
背
を
見
た
だ
け
で
も
、
私
の
憂
愁
は
不
思
議
に
消
え
る
の
だ
。》（０２
思
ひ
出
、
四
三
）

《
小
菅
に
し
て
み
れ
ば
、
鳥
渡
す
れ
ち
が
つ
た
だ
け
で
も
、
そ
の
女
の
ひ
と
に
お
の
れ
の
た
だ
な
ら
ぬ
好
印
象
を
与
へ
て
や
ら
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
ぬ
の
で
あ
る
。》（０８
道
化
の
華
、
一
二
二
）

《
青
扇
が
ほ
ん
た
う
に
い
ま
一
文
も
収
入
の
あ
て
が
な
く
て
暮
し
て
ゐ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
す
で
に
あ
り
ふ
れ
た
精
神
で
な
い
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
二
五
）

《
書
か
う
か
。
私
の
赤
児
の
と
き
の
思
ひ
出
だ
け
で
も
よ
い
の
な
ら
、
一
日
に
た
つ
た
五
六
行
づ
つ
書
い
て
い
つ
て
も
よ
い
の
な
ら
、
君
だ
け
で
も
丁
寧
に
丁
寧
に
読
ん
で
呉
れ
る
と
い
ふ
の
な
ら
。》（１３
玩
具
、
二
七
五
）
ま
た
、
ｃ：
引
用
成
分
と
関
わ
る
バ
カ
リ
は
次
の
三
例
で
あ
る
。

《「（
前
略
）
文
句
も
北
斗
七
星
と
ば
か
り
で
な
ん
の
意
味
も
な
い
も
の
で
す
か
ら
気
に
い
り
ま
し
た
。（
後
略
）」》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
一
二
）
	
《
こ
の
姉
は
女
学
校
へ
は
ひ
る
ま
で
は
、
曾
祖
母
と
ふ
た
り
で
離
座
敷
に
寝
起
し
て
ゐ
た
も
の
だ
か
ら
、
曾
祖
母
の
娘
だ
と
ば
か
り
私
は
思
つ
て
ゐ
た
ほ
ど
で
あ
つ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
三
六
）
	
《
こ
の
男
も
ま
た
、
こ
の
機
を
逃
さ
ず
、
と
ば
か
り
に
原
稿
用
紙
に
向
つ
た
、
と
た
ん
に
彼
は
書
け
な
く
な
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
六
七
）

は
、
そ
こ
に
見
え
る
言
葉
の
僅
か
さ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、〈
単
限
定
〉
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
	
は
、
思
い
の
内
容
が
そ
の
一
点
に
排
他
的
に
偏
る
こ
と
を
表
わ
し
て
〈
複
限
定
〉
に
は
た
ら
い
て
い
よ
う
。
所
謂
〈
確
信
〉
の
用
法
で
あ
る
（
文
献


、
七
二
頁
）。

は
、
原
稿
用
紙
に
向
か
う
あ
り
さ
ま
を
、
心
中
思
惟
に
借
り
て
表
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
思
い
に
満
ち
満
ち
て
と
い
っ
た
意
味
で〈
複
限
定
〉
の
一
種
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
姑
く
こ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ダ
ケ
の
引
用
成
分
と
関
わ
る
も
の
は
、
次
の
二
例
で
あ
る
。

《
私
の
を
語
る
番
で
あ
つ
た
が
、
私
は
真
暗
い
海
に
眼
を
や
つ
た
ま
ま
、
赤
い
帯
し
め
て
の
、
と
だ
け
言
つ
て
口
を
噤
ん
だ
。》（０２
思
ひ
出
、
五
一
）
	
《
残
さ
れ
た
名
刺
に
は
、
住
所
は
な
く
た
だ
木
下
青
扇
と
だ
け
平
字
で
印
刷
さ
れ
、
そ
の
文
字
の
右
肩
に
は
、
自
由
天
才
流
書
道
教
授
と
ペ
ン
で
小
汚
く
書
き
添
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
〇
七
）
ど
ち
ら
も
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
言
葉
が
僅
か
な
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
バ
カ
リ
の

と
よ
く
似
た
意
味
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
限
定
用
法
の
ダ
ケ
が
引
用
成
分
に
あ
っ
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
さ
ま
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
ｄ：
時
を
表
わ
す
成
分
と
関
わ
る
も
の
が
、
バ
カ
リ
に
一
例
、
ダ
ケ
に
二
例
見
え
る
。
〔
ば
か
り
〕

《
け
ふ
ば
か
り
は
化
か
さ
れ
ま
い
ぞ
と
用
心
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
二
六
）
〔
だ
け
〕

《
裏
の
空
屋
敷
に
は
、
そ
の
じ
ぶ
ん
大
き
な
鶏
舍
が
建
て
ら
れ
て
ゐ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
傍
の
番
小
屋
で
午
前
中
だ
け
勉
強
し
た
。》（０２
思
ひ
出
、
五
五
）
	
《
お
れ
は
、
お
れ
の
作
品
が
お
れ
の
た
め
に
な
る
と
き
だ
け
仕
事
を
す
る
の
で
あ
る
。》（１４
陰
火
、
二
八
五
）
こ
こ
で
の
バ
カ
リ
は
「
は
」
を
伴
な
っ
て
《〈
限
定
を
強
調
す
る
〉
形
式
》（
文
献

、
六
頁
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ダ
ケ
は
単
純
に
時
点
を
限
る
用
法
で
あ
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
二
り
、
ダ
ケ
の
ほ
う
が
よ
り
一
般
的
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
、
ｅ：
動
詞
の
テ
形
を
承
け
る
も
の
と
し
て
、
ダ
ケ
に
一
例
が
見
え
る
（
バ
カ
リ
に
は
こ
の
よ
う
な
例
は
な
い
）。

《
敷
金
の
こ
と
は
け
ふ
は
言
ふ
ま
い
。
蕎
麦
の
切
手
に
つ
い
て
だ
け
た
し
な
め
て
や
ら
う
と
思
つ
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
一
〇
）
以
上
の
検
討
か
ら
、
連
用
諸
成
分
に
あ
っ
て
は
、
デ
格
の
成
分
や
引
用
成
分
の
バ
カ
リ
に
〈
単
限
定
〉
の
例
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
概
し
て
言
え
ば
、
ダ
ケ
に
よ
る
限
定
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
二
述
語
成
分
・
連
体
修
飾
成
分
と
関
わ
る
も
の
（
４
）
体
言
述
語
と
関
わ
る
も
の
第
四
に
、
体
言
述
語
と
関
わ
る
バ
カ
リ
は
五
例
見
え
る
。
細
か
く
見
れ
ば
、
次
の
二
つ
と
な
る
。
イ：
〔
単
純
限
定
〕
を
表
わ
す
も
の
三
例
ロ：
〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
二
例
ま
ず
、
イ：
〔
単
純
限
定
〕
を
表
わ
す
も
の
は
次
の
三
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
〔
単
純
限
定
〕
と
い
う
の
は
、
次
の
〔
累
加
表
現
〕
や
用
言
述
語
の
場
合
に
見
ら
れ
る
〔
因
由
〕
〔
直
後
〕〔
将
然
〕
等
々
の
成
句
的
表
現
を
な
す
こ
と
な
く
、
限
定
そ
の
こ
と
を
単
純
に
表
わ
す
使
わ
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。

《
私
の
兄
た
ち
の
友
人
は
、
み
ん
な
地
方
で
も
名
の
あ
る
家
庭
の
青
年
ば
か
り
だ
つ
た
か
ら
、
私
の
友
の
や
う
に
金
釦
の
ふ
た
つ
し
か
な
い
上
着
な
ど
を
着
て
は
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
五
五
）

《「（
前
略
）
ほ
ん
た
う
に
誰
に
だ
つ
て
お
叱
ら
れ
に
な
つ
た
こ
と
の
な
い
、
よ
い
育
ち
の
か
た
ば
か
り
な
の
に
。」》（０８
道
化
の
華
、
一
五
二
）

《
日
が
暮
れ
か
け
る
と
山
は
風
の
音
ば
か
り
だ
つ
た
。》（０３
魚
服
記
、
七
〇
）
こ
の
う
ち
、


は
〈
複
限
定
〉
に
は
た
ら
く
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
ど
ち
ら
も
、
あ
る
種
の
人
間
た
ち
が
偏
っ
て
多
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

は
や
や〈
単
限
定
〉の
面
影
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
な
お
、
あ
た
り
一
面
ど
こ
も
か
し
こ
も
と
い
っ
た
意
味
で
受
け
取
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ロ：
〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
と
し
て
は
次
の
二
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

《
野
球
ば
か
り
で
な
く
、
庭
球
で
も
、
柔
道
で
も
、
な
に
か
他
校
と
試
合
の
あ
る
度
に
私
も
応
援
団
の
一
人
と
し
て
、
選
手
た
ち
に
声
援
を
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
尚
さ
ら
中
学
生
生
活
を
い
や
な
も
の
に
し
て
了
つ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
四
四
）

《
し
か
し
私
が
本
屋
へ
行
く
の
は
、
な
に
も
そ
ん
な
医
学
じ
み
た
記
事
を
読
む
た
め
ば
か
り
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
時
私
に
と
つ
て
、
ど
ん
な
本
で
も
休
養
と
慰
安
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
四
三
）
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
ダ
ケ
の
体
言
述
語
と
関
わ
る
も
の
は
十
二
例
見
え
る
。
バ
カ
リ
の
場
合
と
同
じ
く
、
次
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ：
〔
単
純
限
定
〕
を
表
わ
す
も
の
五
例
ロ：
〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
七
例
ま
ず
、
イ：
〔
単
純
限
定
〕
を
表
わ
す
も
の
は
、
次
の
五
例
で
あ
る
。

《「
知
る
も
の
か
。
知
つ
て
ゐ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
お
れ
と
君
と
だ
け
だ
よ
。」》
（０６
猿
ケ
島
、
一
〇
〇
）

《
ふ
た
た
び
の
れ
ん
を
は
じ
い
て
外
へ
出
て
み
る
と
、
娘
は
ゐ
な
く
て
い
つ
そ
う
さ
か
ん
な
雨
脚
と
、
押
し
合
ひ
へ
し
合
ひ
し
な
が
ら
走
つ
て
通
る
ひ
と
の
流
れ
と
だ
け
で
あ
つ
た
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
五
六
）

《「
お
れ
だ
つ
て
呑
み
た
か
つ
た
。
ウ
ヰ
ス
キ
イ
が
惜
し
い
の
だ
。
そ
れ
だ
け
だ
。」》（１０
逆
行
、
一
九
五
）

《
彼
等
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
は
、
渾
沌
と
、
そ
れ
か
ら
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
反
撥
と
だ
け
が
あ
る
。
或
ひ
は
、
自
尊
心
だ
け
、
と
言
つ
て
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。》
（０８
道
化
の
華
、
一
二
五
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
三

《「（
前
略
）
あ
れ
で
本
で
も
読
む
の
で
す
か
？
」
／
「
い
い
え
、
新
聞
だ
け
。（
後
略
）」》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
四
二
）
他
方
、
ロ：
〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
は
次
の
七
例
で
あ
る
。

《
私
は
容
貌
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
不
器
用
だ
と
い
ふ
点
で
祖
母
た
ち
の
気
に
い
ら
な
か
つ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
三
一
）

《
彼
は
家
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
野
原
や
田
圃
を
も
ひ
と
り
で
散
歩
し
た
。》
（１４
陰
火
、
二
八
一
）

《「
そ
れ
〔＝
思
想
の
行
き
詰
ま
り
〕
も
あ
る
だ
ら
う
が
、
そ
れ
だ
け
ぢ
や
な
い
よ
。
つ
ま
り
惚
れ
て
ゐ
た
の
さ
。（
後
略
）」》（０８
道
化
の
華
、
一
二
四
）

《「
死
ね
ば
一
番
い
い
の
だ
。
い
や
、
僕
だ
け
ぢ
や
な
い
。
少
く
と
も
社
会
の
進
歩
に
マ
イ
ナ
ス
の
働
き
を
な
し
て
ゐ
る
奴
等
は
全
部
、
死
ね
ば
い
い
の
だ
。（
後
略
）」》（０１
葉
、
一
二
）

《〔

外
作
『
青
年
』
の
モ
デ
ル
を
自
称
す
る
人
の
述
懐
の
こ
と
ば
〕「
あ
の
時
代
に
は
、
あ
れ
で
よ
か
つ
た
の
で
す
。
で
も
今
で
は
あ
の
青
年
も
、
こ
ん
な
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
す
。
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
ふ
の
で
す
が
。」》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
二
九
）

《
葉
蔵
の
か
ら
だ
は
、
い
よ
い
よ
痩
せ
て
い
つ
た
が
、
飛
騨
は
、
す
こ
し
づ
つ
太
つ
た
。
ふ
た
り
の
懸
隔
は
そ
れ
だ
け
で
な
か
つ
た
。〔
こ
の
あ
と
、
芸
術
に
対
す
る
態
度
の
違
い
が
述
べ
ら
れ
る
〕》（０８
道
化
の
華
、
一
一
二
）
	
《「〔
自
殺
の
原
因
は
〕
し
か
し
、
―
―
そ
れ
〔＝
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
〕
だ
け
で
な
い
さ
。
芸
術
家
は
そ
ん
な
に
あ
つ
さ
り
し
た
も
の
で
な
い
よ
。」》
（０８
道
化
の
華
、
一
一
七
）
前
稿
で
も
述
べ
た
と
お
り
（
文
献


、
一
九
三
頁
）、
大
正
期
の
『
友
情
』
や
『
痴
人
』
に
は
体
言
述
語
に
〈
単
限
定
〉
の
バ
カ
リ
が
用
い
ら
れ
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
谷
崎
に
は
そ
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
た
（
注

）。
堀
辰
雄
も
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』（
昭
和
十
四
年
刊
）
で
は
〈
単
限
定
〉
の
バ
カ
リ
を
用
い
て
お
り
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
も
こ
の
種
の
用
法
が
滅
び
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
ダ
ケ
が
体
言
述
語
に
あ
っ
て
優
勢
の
度
を
高
め
つ
つ
あ
る
こ
と
も
ま
た
争
い
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
太
宰
の
こ
の
作
品
集
も
ま
た
、
そ
う
し
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
〔
累
加
表
現
〕
に
参
加
す
る
ダ
ケ
の
見
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
目
を
留
め
る
に
足
り
よ
う
。
こ
の
種
の
云
い
方
は
明
治
時
代
の
小
説
類
に
は
少
な
く
、
国
定
読
本
の
類
で
あ
れ
ば
昭
和
期
に
な
っ
て
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
文
献

、
八
二
頁
）、
昭
和
期
で
あ
れ
ば
小
説
類
に
あ
っ
て
も
ダ
ケ
に
よ
る
累
加
表
現
が
十
分
使
用
に
耐
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
大
正
期
の
谷
崎
の
作
品
で
も
す
で
に
そ
の
兆
し
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
が
（
文
献

、
四
六
〜
四
七
頁
）、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
注

）。
（
５
）
用
言
述
語
と
関
わ
る
も
の
第
五
に
、
用
言
述
語
と
関
わ
る
バ
カ
リ
は
凡
そ
二
十
例
見
え
る
。
そ
の
内
訳
を
ダ
ケ
と
併
せ
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
バ
カ
リ
ダ
ケ
ａ：
テ
イ
ル
分
節
七
例
／
ｂ：
過
去
形
承
接
六
例
一
五
例
ｃ：
非
過
去
形
承
接
七
例
二
四
例
合
計
二
〇
例
三
九
例
ま
ず
、
ａ：
「
〜
て
ば
か
り
」
の
形
を
取
っ
て
「
〜
て
い
る
」
を
分
節
す
る
も
の
は
次
の
七
例
で
あ
る
（
ダ
ケ
に
は
述
語
分
節
的
に
用
い
ら
れ
た
例
は
見
え
な
い
）。

《「（
前
略
）」
毎
日
、
私
た
ち
は
あ
な
た
が
た
の
お
話
を
聞
い
て
笑
は
さ
れ
て
ば
か
り
ゐ
る
つ
て
、
さ
う
お
つ
し
や
つ
た
わ
。（
後
略
）」》
（０８
道
化
の
華
、
一
五
一
）

《
あ
と
一
日
が
ま
ん
を
し
て
十
月
に
な
つ
て
か
ら
質
屋
へ
行
け
ば
、
利
子
が
ひ
と
月
分
ま
う
か
る
と
思
つ
た
の
で
、
僕
は
煙
草
も
の
ま
ず
に
そ
の
日
い
ち
に
ち
寝
て
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
四
ば
か
り
ゐ
た
。》（１４
陰
火
、
二
九
三
）

《
僕
は
永
遠
に
そ
れ
を
追
及
し
て
ば
か
り
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
愚
を
演
ず
る
。》
（０８
道
化
の
華
、
一
三
〇
）

《
私
と
同
じ
町
か
ら
来
て
ゐ
る
一
人
の
生
徒
が
、
或
る
日
、
私
を
校
庭
の
砂
山
の
陰
に
呼
ん
で
、
君
の
態
度
は
じ
つ
さ
い
生
意
気
さ
う
に
見
え
る
、
あ
ん
な
に
殴
ら
れ
て
ば
か
り
ゐ
る
と
落
第
す
る
に
ち
が
ひ
な
い
、
と
忠
告
し
て
呉
れ
た
。》
（０２
思
ひ
出
、
四
一
）

《
や
は
り
小
説
と
い
ふ
も
の
は
、
頭
で
考
へ
て
ば
か
り
ゐ
た
つ
て
判
る
も
の
で
は
な
い
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
六
九
）

《
母
は
、
そ
ん
な
ら
揉
ん
だ
ら
い
い
、
た
た
い
て
許
り
ゐ
た
つ
て
、
と
眠
さ
う
に
言
つ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
三
〇
）

《
け
れ
ど
も
彼
等
は
い
ち
に
ち
い
つ
ぱ
い
ト
ラ
ン
プ
を
い
ぢ
く
つ
て
ば
か
り
ゐ
る
わ
け
で
な
い
。》（０８
道
化
の
華
、
一
四
三
）
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
な
さ
れ
る
動
作
の
内
容
が
あ
る
種
の
も
の
に
偏
っ
て
多
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
〈
複
限
定
〉
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

の
よ
う
に
そ
の
こ
と
が
ら
が
マ
イ
ナ
ス
の
語
と
等
置
さ
れ
た
り
、


や

の
よ
う
に
負
の
帰
結
が
述
べ
ら
れ
も
し
く
は
含
意
さ
れ
た
り
す
る
の
も
、
こ
の
形
に
よ
っ
て
「
い
た
ず
ら
な
饒
多
性
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
ず
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
ｂ：
過
去
形
承
接
の
バ
カ
リ
は
六
例
見
え
る
。
分
け
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
イ：
〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
二
例
ロ：
〔
直
後
〕
を
表
わ
す
も
の
二
例
ハ：
〔
因
由
〕
性
の
も
の
二
例
〔
累
加
表
現
〕

《
命
を
と
ら
れ
な
か
つ
た
ば
か
り
か
ご
ほ
う
び
を
さ
へ
貰
つ
た
。》
（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
五
一
）

《
て
ん
と
り
む
し
と
言
は
れ
ず
に
首
席
に
な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
つ
た
が
、
私
は
そ
の
や
う
な
嘲
り
を
受
け
な
か
つ
た
許
り
か
、
級
友
を
手
な
ら
す
術
ま
で
心
得
て
ゐ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
四
九
）
〔
直
後
〕

《
い
つ
そ
「
私
」
と
し
て
も
よ
い
の
だ
が
、
僕
は
こ
の
春
、「
私
」
と
い
ふ
主
人
公
の
小
説
を
書
い
た
ば
か
り
だ
か
ら
二
度
つ
づ
け
る
の
が
お
も
は
ゆ
い
の
で
あ
る
。》（０８
道
化
の
華
、
一
〇
九
）

《
お
れ
は
い
ま
牢
屋
か
ら
出
て
来
た
ば
か
り
だ
よ
。》
（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
七
〇
）
〔
因
由
〕

《
二
人
の
お
と
な
を
登
場
さ
せ
た
ば
か
り
に
、
す
つ
か
り
滅
茶
滅
茶
で
あ
る
。》
（０８
道
化
の
華
、
一
二
七
）

《
は
じ
め
に
少
し
書
き
か
け
て
置
い
た
あ
の
や
う
な
ひ
と
り
の
男
が
、
ど
う
し
て
お
の
れ
の
三
歳
二
歳
一
歳
の
と
き
の
記
憶
を
取
り
戻
さ
う
と
思
ひ
た
つ
た
か
、
ど
う
し
て
記
憶
を
取
り
戻
し
得
た
か
、
な
ほ
、
そ
の
記
憶
を
取
り
戻
し
た
ば
か
り
に
男
は
ど
ん
な
目
に
	
つ
た
か
、
私
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
用
意
し
て
ゐ
た
。》
（１３
玩
具
、
二
七
四
）
こ
の
う
ち
、


は
、「
ば
か
り
か
」
の
形
を
と
っ
て
「
〜
に
限
ら
れ
な
い
」
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
否
定
的
な
意
味
を
取
り
除
い
て
考
え
る
な
ら
、
バ
カ
リ
自
身
は
「
〜
に
限
ら
れ
る
」
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
〈
単
限
定
〉
性
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
文
献

、
二
四
八
頁
）。
次
に
、


は
、〔
直
後
〕（
文
献


、
七
一
頁
）
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
も
ま
た
〈
単
限
定
〉
か
ら
の
派
生
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
よ
う
（
文
献

、
二
八
二
頁
）。「
〜
タ
バ
カ
リ
」
と
い
う
形
を
取
る
云
い
方
は
、
単
純
限
定
の
場
合
、
そ
こ
に
生
じ
た
事
柄
が
僅
か
に
そ
れ
だ
け
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
表
わ
す
が
、
そ
う
し
た
あ
り
か
た
を
時
間
の
流
れ
の
中
で
眺
め
る
と
き
、
そ
の
時
点
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
の
幅
も
生
じ
て
い
な
い
こ
と
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、


は
、〔
因
由
〕
性
の
意
味
を
表
わ
す
の
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
を
〔
因
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
五
由
〕
と
呼
ぶ
の
は
、
バ
カ
リ
の
承
け
る
事
柄
が
後
続
の
事
柄
に
対
す
る
原
因
・
理
由
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、バ
カ
リ
ニ
自
体
は
、原
因
・
理
由
そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
些
少
性
を
示
す
点
に
主
眼
が
あ
る
。《
た
ゞ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
》（
文
献

、
二
〇
二
頁
）
と
い
う
解
義
は
、
こ
う
し
た
あ
り
か
た
を
簡
潔
に
言
い
当
て
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
れ
も
ま
た
〈
単
限
定
〉
に
出
自
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
（
文
献

、
二
四
八
頁
）。
過
去
形
承
接
の
場
合
、〔
単
純
限
定
〕
を
表
わ
す
バ
カ
リ
は
例
が
見
え
な
い
（
前
節
で
連
用
諸
成
分
の
ｂ：
デ
格
の
項
に
掲
げ
た
「
は
し
り
読
み
し
た
ば
か
り
で
」
の
例
は
過
去
形
を
承
け
て
い
る
が
、
純
粋
に
述
定
的
と
は
言
い
に
く
い
）。
し
か
し
、
堀
辰
雄
の
同
時
期
の
作
品
に
は
こ
の
種
の
バ
カ
リ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
し
（
文
献

、
一
九
四
頁
）、
太
宰
で
も
、
や
や
後
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」（
昭
和
十
五
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
・
《「（
略
）」
と
大
声
で
刑
場
の
群
衆
に
む
か
つ
て
叫
ん
だ
つ
も
り
で
あ
つ
た
が
、
喉
が
つ
ぶ
れ
て
嗄
れ
た
声
が
幽
か
に
出
た
ば
か
り
、
群
衆
は
、
ひ
と
り
と
し
て
彼
の
到
着
に
気
が
つ
か
な
い
。》（
走
れ
メ
ロ
ス
、
全
集
・
四
、
三
〇
一
頁
）
こ
の
時
期
、
こ
う
し
た
云
い
方
が
ま
っ
た
く
滅
び
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
（
注

）。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
ダ
ケ
の
ほ
う
が
は
る
か
に
活
発
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
十
五
例
を
見
る
だ
け
で
も
十
二
分
に
納
得
で
き
よ
う
。

《
た
け
は
、
油
断
大
敵
で
せ
え
、
と
言
つ
た
だ
け
で
格
別
ほ
め
も
し
な
か
つ
た
。》
（０２
思
ひ
出
、
二
六
）

《
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
本
箱
に
並
べ
た
だ
け
で
、
ち
つ
と
も
読
ま
な
か
つ
た
。》
（０２
思
ひ
出
、
三
八
）

《
小
説
本
で
、
満
塁
（
フ
ル
ベ
エ
ス
）
と
か
、
ア
タ
ツ
ク
シ
ヨ
オ
ト
と
か
、
中
堅
（
セ
ン
タ
ア
）
と
か
、
そ
ん
な
用
語
を
覚
え
て
ゐ
た
だ
け
で
あ
つ
て
、
や
が
て
其
の
試
合
の
観
方
を
お
ぼ
え
た
け
れ
ど
余
り
熱
狂
で
き
な
か
つ
た
。》
（０２
思
ひ
出
、
四
四
）

《
け
れ
ど
も
ち
よ
つ
と
下
痢
を
し
た
だ
け
で
〔
意
図
的
罹
患
の
企
図
は
〕
失
敗
さ
、
と
そ
の
こ
と
を
後
で
青
井
が
頬
あ
か
ら
め
て
話
す
の
を
聞
き
、
小
早
川
は
、
そ
の
イ
ン
テ
リ
臭
い
遊
戯
を
こ
の
う
へ
な
く
不
愉
快
に
感
じ
た
が
、》（０１
葉
、
一
二
）

《
隣
村
の
森
ち
か
く
ま
で
行
つ
た
が
、
あ
ん
ま
り
夜
露
が
ひ
ど
か
つ
た
の
で
、
二
十
そ
こ
そ
こ
を
、
籠
に
た
め
た
だ
け
で
う
ち
へ
帰
つ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
五
二
）

《
煙
草
を
一
本
吸
つ
た
だ
け
で
、
僕
は
腰
を
浮
か
せ
た
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
〇
九
）
	
《
老
人
で
は
な
か
つ
た
。
二
十
五
歳
を
越
し
た
だ
け
で
あ
つ
た
。》
（１０
逆
行
、
一
八
四
）


《
テ
ツ
さ
ん
と
妻
は
、
お
互
に
貴
婦
人
の
や
う
な
お
辞
儀
を
無
言
で
取
り
交
し
た
だ
け
で
あ
つ
た
。》（０４
列
車
、
七
八
）

《
僕
に
は
そ
れ
も
ま
た
さ
も
し
い
感
じ
で
、
た
だ
軽
侮
の
念
を
増
し
た
だ
け
で
あ
つ
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
三
九
）

《
ふ
つ
う
の
凡
夫
を
、
な
に
か
と
意
味
づ
け
て
夢
に
か
た
ど
り
眺
め
て
暮
し
て
来
た
だ
け
で
は
な
か
つ
た
の
か
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
四
四
）
〈
だ
け
の
こ
と
〉

《
た
だ
口
を
ぱ
く
ぱ
く
と
や
つ
て
鼻
さ
き
の
疣
を
う
ご
め
か
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
た
の
に
。》（０３
魚
服
記
、
七
四
）

《
こ
れ
は
た
だ
習
慣
に
過
ぎ
な
い
。
幼
い
と
き
か
ら
の
教
育
が
、
そ
の
面
貌
を
つ
く
り
あ
げ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。》（０８
道
化
の
華
、
一
三
一
）

《「（
前
略
）
わ
れ
は
先
覚
者
な
り
と
い
ふ
栄
光
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
だ
。（
後
略
）」》（０８
道
化
の
華
、
一
四
八
）

《
こ
れ
は
必
ず
し
も
怪
奇
小
説
で
な
い
。
赤
児
の
難
解
に
多
少
の
興
を
覚
え
、
こ
い
つ
を
ひ
と
つ
と
思
つ
て
原
稿
用
紙
を
ひ
ろ
げ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。》
（１３
玩
具
、
二
七
三
）

《
こ
れ
あ
、
ま
う
け
も
の
を
し
た
な
、
と
悪
党
ら
し
く
ほ
く
そ
笑
ん
だ
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
た
。》（１４
陰
火
、
二
九
七
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
六
見
ら
れ
る
と
お
り
総
て
〔
単
純
限
定
〕
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
は
見
え
な
い
（
注

）。
そ
し
て
、
単
純
な
限
定
表
現
に
関
す
る
限
り
、
既
に
十
分
に
そ
の
勢
力
を
確
立
し
て
い
る
と
考
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
最
後
に
、
ｃ：
非
過
去
形
承
接
の
バ
カ
リ
は
七
例
見
え
る
。
細
分
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
イ：
〔
単
純
限
定
〕
を
表
わ
す
も
の
三
例
ロ：
〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
一
例
ハ：
〔
因
由
〕
性
の
も
の
一
例
ニ：
〔
将
然
〕
性
を
表
わ
す
も
の
二
例
ま
ず
、
イ：
〔
単
純
限
定
〕
を
表
わ
す
も
の
は
次
の
三
例
で
あ
る
。

《
こ
と
に
こ
の
小
説
の
末
尾
に
は
、
毛
を
む
し
ら
れ
た
鶴
の
ば
さ
ば
さ
し
た
羽
ば
た
き
の
音
を
描
写
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、（
中
略
）
私
た
ち
は
、
た
だ
、
こ
の
畸
形
的
な
鶴
の
醜
さ
に
顔
を
そ
む
け
る
許
り
で
あ
る
。》
（０９
猿
面
冠
者
、
一
八
〇
）

《
言
ふ
べ
き
こ
と
は
、
す
つ
か
り
言
ひ
つ
く
し
て
あ
る
し
、
た
だ
む
な
し
く
顔
を
見
合
せ
て
ゐ
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。》（０４
列
車
、
八
〇
）

《
か
し
ら
、
か
し
ら
と
う
や
ま
は
れ
る
ば
か
り
で
喧
嘩
の
機
会
は
と
ん
と
な
か
つ
た
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
五
九
）
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
動
作
的
事
態
の
生
起
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
可
能
性
の
幅
が
狭
く
限
ら
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
谷
崎
の『
痴
人
』に
は
こ
の
種
の
用
例
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
こ
で
の
用
例
に
即
し
て
聊
か
の
類
型
化
を
試
み
た
こ
と
も
あ
る
が
（
文
献

、
五
〇
〜
五
一
頁
）、
そ
れ
を
こ
こ
に
当
て
は
め
る
な
ら
、

は
閉
塞
性
の
意
味
を
、


は
そ
れ
に
持
続
性
の
加
味
さ
れ
た
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
す
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
ロ：
〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
は
、
次
の
一
例
で
あ
る
。

《
ま
た
仮
に
そ
の
男
が
、
こ
と
し
一
年
で
卒
業
で
き
さ
う
も
な
い
ば
か
り
か
、
ど
だ
い
卒
業
し
よ
う
と
す
る
腹
が
な
か
つ
た
と
し
た
な
ら
、
ど
う
で
あ
ら
う
。》
（０９
猿
面
冠
者
、
一
六
六
）
過
去
形
承
接
の
場
合
と
同
様
、「
ば
か
り
か
」
の
形
を
と
っ
て
「
〜
に
限
ら
れ
な
い
」
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
〈
単
限
定
〉
性
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
文
献

、
二
四
八
頁
）。
ま
た
、
ハ：
〔
因
由
〕
性
の
も
の
と
し
て
は
、
次
の
一
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

《「
小
説
を
、
く
だ
ら
な
い
と
は
思
は
ぬ
。
お
れ
に
は
、
た
だ
少
し
ま
だ
る
つ
こ
い
だ
け
で
あ
る
。
た
つ
た
一
行
の
真
実
を
言
ひ
た
い
ば
か
り
に
百
頁
の
雰
囲
気
を
こ
し
ら
へ
て
ゐ
る
」》（０１
葉
、
七
）
過
去
形
承
接
の
と
こ
ろ
で
も
見
た
よ
う
に
、〔
因
由
〕
性
の
表
現
に
与
る
バ
カ
リ
は
、
結
果
的
事
態
の
大
き
さ
に
較
べ
て
原
因
的
事
態
（
こ
こ
で
は
動
機
）
が
不
釣
り
合
い
に
小
さ
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
表
わ
す
の
に
は
た
ら
く
。
そ
う
し
た
意
味
で
〈
単
限
定
〉
に
来
歴
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
（
文
献

、
二
四
八
頁
）。
最
後
に
、
ニ：
〔
将
然
〕
性
の
表
現
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
二
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

《
そ
の
最
初
の
喧
嘩
の
際
、
汐
田
は
卒
倒
せ
ん
許
り
に
興
奮
し
て
、
し
ま
ひ
に
、
滴
々
と
鼻
血
を
流
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
や
う
な
愚
直
な
挿
話
さ
へ
、
年
若
い
私
の
胸
を
異
様
に
轟
か
せ
た
も
の
だ
。》（０４
列
車
、
七
七
）
	
《
白
蝋
の
御
両
頬
に
は
、
あ
の
夏
木
立
の
影
も
映
ら
む
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。》（０１
葉
、
九
）
こ
れ
ら
は
、「
卒
倒
す
る
」「
影
が
映
る
」
と
い
っ
た
事
柄
が
成
立
寸
前
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
見
る
な
ら
ば
こ
の
言
い
方
は
「
否
定
＋
ば
か
り
」
で
あ
り
、
あ
る
こ
と
が
ら
の
不
成
立
が
僅
か
に
形
式
的
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
そ
の
事
態
が
九
分
九
厘
ま
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
云
い
方
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
云
い
方
も
ま
た
〈
単
限
定
〉
か
ら
生
じ
来
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
文
献

、
二
四
九
頁
。
文
献

。
な
お
後
者
に
は
右
の

の
例
も
引
か
れ
て
い
る
。
二
〇
二
頁
）。
も
っ
と
も
、
	
が
「
〜
む
ば
か
り
」
の
形
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
う
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
七
し
た
将
然
的
な
あ
り
か
た
か
ら
、「
ん
」
の
部
分
が
推
量
の
助
動
詞
と
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
文
献

で
は
、
現
代
の
国
語
辞
典
に
「
今
に
も
」と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
文
例
の
見
え
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る（
一
〇
九
頁
。
傍
点
・
傍
線
と
も
小
林
氏
）。
ま
た
、
第
二
例
を
載
せ
る
辞
典
で
は
《「
推
量
の
助
動
詞
「
ん
」
に
副
助
詞
「
ば
か
り
」
の
つ
い
た
も
の
》
と
い
う
説
明
も
施
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
云
い
方
を
め
ぐ
る
語
源
意
識
を
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
《
今
に
も
泣
か
ん
ば
か
り
だ
》
・
《
今
に
も
つ
か
み
か
か
ら
ん
ば
か
り
の
形
相
で
に
ら
み
つ
け
る
》
そ
う
は
言
っ
て
も
、
太
宰
も
後
の
作
品
で
は
「
〜
ぬ
ば
か
り
」
の
形
を
使
っ
て
い
る
。
・
《
Ｉ
さ
ん
、
一
生
に
い
ち
ど
の
た
の
み
だ
、
は
ひ
つ
て
呉
れ
、
と
手
を
つ
か
ぬ
ば
か
り
に
た
の
ん
で
下
さ
つ
て
、
あ
り
が
た
う
。》
（H
U
M
A
N
LO
ST
、
昭
和
十
二
年
。
全
集
・
三
、
六
〇
頁
）

の
「
む
」
が
《
誤
っ
た
語
源
意
識
》（
文
献

、
二
〇
〇
頁
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
別
は
姑
く
措
い
て
、
今
は
、
こ
の
よ
う
な
使
用
状
況
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
以
上
の
よ
う
な
バ
カ
リ
に
対
し
て
、
ダ
ケ
が
非
過
去
形
承
接
で
用
い
ら
れ
た
も
の
は
二
十
四
例
見
え
る
。
分
け
れ
ば
次
の
二
つ
で
あ
る
。
イ：
〔
単
純
限
定
〕
を
表
わ
す
も
の
二
三
例
ロ：
〔
累
加
表
現
〕
に
加
わ
る
も
の
一
例
〔
単
純
限
定
〕

《「
小
説
を
、
く
だ
ら
な
い
と
は
思
は
ぬ
。
お
れ
に
は
、
た
だ
少
し
ま
だ
る
つ
こ
い
だ
け
で
あ
る
。（
後
略
）」》（０１
葉
、
七
）

《
あ
な
た
は
、
た
だ
す
こ
し
弱
い
だ
け
で
す
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
八
一
）

《
そ
の
日
そ
の
日
を
引
き
ず
ら
れ
て
暮
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
た
。》
（０１
葉
、
六
）

《
私
は
余
程
長
く
東
京
に
居
た
の
だ
さ
う
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
な
い
。
そ
の
東
京
の
別
宅
へ
、
と
き
ど
き
訪
れ
る
婆
の
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
二
六
）

《
そ
れ
か
ら
鮒
は
じ
つ
と
う
ご
か
な
く
な
つ
た
。
時
折
、
胸
鰭
を
こ
ま
か
く
そ
よ
が
せ
る
だ
け
で
あ
る
。》（０３
魚
服
記
、
七
四
）
	
《「（
前
略
）
あ
れ
か
ら
、
四
月
、
五
月
、
六
月
、
と
三
つ
き
も
経
つ
て
ゐ
る
が
、
し
な
び
て
行
く
だ
け
ぢ
や
な
い
か
。（
後
略
）」》（０６
猿
ケ
島
、
九
六
）

《
飛
騨
も
ま
た
葉
蔵
の
顔
を
見
れ
な
か
つ
た
。
で
き
る
だ
け
器
用
に
忍
び
あ
し
を
使
ひ
、
葉
蔵
の
枕
元
ま
で
近
寄
つ
て
い
つ
た
が
、
硝
子
戸
の
そ
と
の
雨
脚
を
ま
じ
ま
じ
眺
め
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
た
。》（０８
道
化
の
華
、
一
一
三
）


《
む
づ
か
し
い
理
窟
は
く
そ
に
も
な
ら
ぬ
。
僕
は
こ
の
三
人
を
、
主
張
し
て
ゐ
る
だ
け
だ
。》（０８
道
化
の
華
、
一
四
四
）

《「（
前
略
）ど
ん
な
に
も
が
い
て
も
、
崩
れ
て
行
く
だ
け
ぢ
や
な
い
か
。（
後
略
）」》
（０８
道
化
の
華
、
一
四
八
）

《
ふ
つ
う
の
人
間
は
臨
終
ち
か
く
な
る
と
、
お
の
れ
の
両
の
て
の
ひ
ら
を
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
た
り
、
近
親
の
瞳
を
ぼ
ん
や
り
見
上
げ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
老
人
は
、
た
い
て
い
眼
を
つ
ぶ
つ
て
ゐ
た
。
ぎ
ゆ
つ
と
固
く
つ
ぶ
つ
て
み
た
り
、
ゆ
る
く
あ
け
て
瞼
を
ぷ
る
ぷ
る
そ
よ
が
せ
て
み
た
り
、
お
と
な
し
く
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
ゐ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。》（１０
逆
行
、
一
八
五
）

《
チ
ヤ
リ
ネ
の
音
楽
隊
は
、
村
の
せ
ま
い
道
を
ね
り
あ
る
き
、
六
十
秒
と
た
た
ぬ
う
ち
に
村
の
隅
か
ら
隅
に
ま
で
宣
伝
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
た
。
一
本
道
の
両
側
に
三
丁
ほ
ど
茅
葺
の
家
が
立
ち
な
ら
ん
で
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。》
（１０
逆
行
、
一
九
八
）

《「
小
説
と
い
ふ
も
の
は
つ
ま
ら
な
い
で
す
ね
え
。
ど
ん
な
に
よ
い
も
の
を
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
百
年
も
ま
へ
に
も
つ
と
立
派
な
作
品
が
ち
や
ん
と
ど
こ
か
に
で
き
て
あ
る
の
だ
も
の
。
も
つ
と
新
し
い
、
も
つ
と
明
日
の
作
品
が
百
年
ま
へ
に
で
き
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
す
よ
。
せ
い
ぜ
い
真
似
る
だ
け
だ
ね
え
。」》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
三
七
）

《
張
子
の
虎
を
あ
て
が
は
れ
て
も
そ
れ
を
い
ぢ
く
り
ま
は
す
こ
と
は
な
く
、
ゆ
ら
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
八
ゆ
ら
動
く
虎
の
頭
を
退
屈
さ
う
に
眺
め
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
た
。》
（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
四
六
）

《
ど
の
や
う
な
悪
罵
を
父
か
ら
受
け
て
も
、
ど
の
や
う
な
哀
訴
を
母
か
ら
受
け
て
も
、
私
は
た
だ
不
可
解
な
微
笑
で
も
つ
て
応
ず
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。》
（１３
玩
具
、
二
七
二
）

《
い
や
、
全
く
掻
き
消
し
て
し
ま
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
素
早
く
障
子
の
か
げ
に
身
を
ひ
そ
め
て
み
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。》（１３
玩
具
、
二
七
四
）

《
こ
れ
ら
は
す
べ
て
嘘
で
あ
る
。
私
は
た
だ
、
雨
後
の
青
空
に
か
か
つ
て
ゐ
た
ひ
と
す
ぢ
の
ほ
の
か
な
虹
を
覚
え
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。》（１３
玩
具
、
二
七
五
）

《
彼
は
小
家
族
の
わ
び
し
さ
を
感
じ
た
。
妹
ふ
た
り
の
う
ち
（
中
略
）
下
の
は
、
都
の
、
体
操
の
さ
か
ん
な
或
る
私
立
の
女
学
校
へ
か
よ
つ
て
ゐ
て
、
夏
冬
の
休
暇
の
と
き
に
帰
郷
す
る
だ
け
で
あ
つ
た
。》（１４
陰
火
、
二
八
三
）

《
列
車
は
、
も
う
通
り
過
ぎ
て
し
ま
つ
て
、
前
方
の
森
の
蔭
か
ら
そ
の
車
輛
の
ひ
び
き
が
聞
え
る
だ
け
で
あ
つ
た
。》（１４
陰
火
、
二
九
一
）

《
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
褐
色
の
布
を
腰
の
ま
は
り
に
つ
け
て
ゐ
る
だ
け
で
素
裸
で
あ
つ
た
。》（１４
陰
火
、
二
九
九
）

《
お
隣
り
の
御
主
人
は
名
古
屋
の
は
う
の
私
設
鉄
道
の
駅
長
で
、
月
に
い
ち
ど
家
へ
か
へ
る
だ
け
で
あ
る
。》（１５
め
く
ら
草
紙
、
三
〇
四
）
〈
だ
け
の
こ
と
〉
	
《
み
ん
な
み
ん
な
昔
な
が
ら
の
彼
で
あ
つ
て
、
そ
の
日
そ
の
日
の
風
の
工
合
ひ
で
少
し
ば
か
り
色
あ
ひ
が
変
つ
て
見
え
る
だ
け
の
こ
と
だ
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
四
四
）


《
ほ
ど
な
く
、
か
ま
き
り
に
な
る
法
を
も
体
得
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
た
だ
そ
の
姿
に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
べ
つ
だ
ん
面
白
く
も
な
ん
と
も
な
か
つ
た
。》
（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
五
一
）

《
こ
れ
以
上
の
折
檻
は
、
お
前
の
た
め
に
も
わ
し
の
た
め
に
も
い
た
づ
ら
に
空
腹
を
覚
え
さ
せ
る
だ
け
の
こ
と
だ
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
六
三
）
〔
累
加
表
現
〕

《
妻
の
そ
の
わ
る
い
過
去
を
思
ひ
出
す
か
ら
と
い
ふ
だ
け
で
な
い
。
お
れ
と
妻
と
の
最
近
ま
で
の
安
楽
だ
つ
た
日
を
追
想
し
て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。》
（１４
陰
火
、
二
八
七
）
バ
カ
リ
に
よ
る
〔
単
純
限
定
〕
が
「
出
口
の
な
い
状
態
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ダ
ケ
の
ほ
う
は
、
い
わ
ば
述
語
的
事
態
を
め
ぐ
る
限
定
一
般
へ
と
開
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注

）。
以
上
の
検
討
か
ら
、
用
言
述
語
に
あ
っ
て
は
、
バ
カ
リ
の
〈
単
限
定
〉
が
と
も
す
る
と
成
句
的
な
言
い
回
し
に
お
け
る
遺
存
と
い
っ
た
あ
り
か
た
を
見
せ
る
の
に
対
し
て
、
単
純
な
限
定
表
現
に
与
る
ダ
ケ
が
、
十
分
に
定
着
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
６
）
連
体
修
飾
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
六
に
、
連
体
修
飾
成
分
と
関
わ
る
バ
カ
リ
と
し
て
は
、
次
の
六
例
が
見
え
る
。
〔
体
言
承
接
〕

《
ど
こ
の
カ
フ
ヱ
に
も
、
色
気
に
乏
し
い
慾
気
ば
か
り
の
中
年
の
女
給
が
ひ
と
り
ば
か
り
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
や
う
な
女
給
に
だ
け
言
葉
を
か
け
て
や
つ
た
。》（１０
逆
行
、
一
九
一
）
〔
用
言
承
接
〕

《
運
わ
る
く
彼
の
挨
拶
が
む
か
う
の
不
注
意
か
ら
そ
の
ひ
と
に
通
じ
な
か
つ
た
と
き
や
、
彼
が
昨
晩
ほ
ね
折
つ
て
貼
り
つ
け
た
ば
か
り
の
電
柱
の
ビ
ラ
が
無
慙
に
も

ぎ
と
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
発
見
す
る
と
き
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
仰
山
な
し
か
め
つ
ら
を
す
る
の
で
あ
つ
た
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
七
八
）

《
相
手
は
、
私
と
そ
の
夜
は
じ
め
て
カ
フ
ヱ
で
落
ち
合
つ
た
ば
か
り
の
、
犬
の
毛
皮
の
胴
着
を
つ
け
た
若
い
百
姓
で
あ
つ
た
。》（１０
逆
行
、
一
九
一
）

《
三
十
歳
を
越
し
た
ば
か
り
の
小
柄
で
怜
悧
な
女
主
人
が
経
営
し
て
ゐ
る
の
だ
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
〇
三
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
四
九

《
引
越
し
た
ば
か
り
の
新
居
は
、
ひ
と
を
感
傷
的
に
す
る
も
の
ら
し
い
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
〇
九
）

《
水
源
の
濁
り
水
は
（
中
略
）
家
々
の
土
台
石
を
舐
め
豚
を
泳
が
せ
刈
り
と
つ
た
ば
か
り
の
一
万
に
あ
ま
る
稲
坊
主
を
浮
か
せ
て
だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と
浪
打
つ
た
。》
（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
五
〇
）

は
「
慾
気
」
へ
の
偏
重
性
を
表
わ
し
て
〈
複
限
定
〉
に
は
た
ら
く
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

以
下
は
〔
直
後
〕
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ダ
ケ
の
連
体
修
飾
成
分
と
関
わ
る
も
の
は
次
の
二
例
で
あ
る
。

《
ど
だ
い
こ
の
小
説
は
面
白
く
な
い
。
姿
勢
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。》
（０８
道
化
の
華
、
一
四
二
）

《
一
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ア
ト
へ
の
貢
献
と
、
九
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
イ
へ
の
貢
献
と
君
は
言
つ
た
が
（
中
略
）
そ
の
一
だ
け
の
為
に
僕
た
ち
は
頑
張
つ
て
生
き
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。》（０１
葉
、
一
三
）
こ
う
し
た
方
面
で
も
、
限
定
用
法
の
ダ
ケ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
三
限
定
用
法
以
外
の
バ
カ
リ
・
ダ
ケ
『
晩
年
』
に
お
け
る
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
と
の
用
例
検
討
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
後
に
、
限
定
用
法
以
外
の
用
法
に
立
つ
も
の
に
つ
い
て
も
、
ひ
と
わ
た
り
見
て
お
く
。
（
７
）
程
度
・
概
数
量
用
法
の
バ
カ
リ
ま
ず
、
バ
カ
リ
に
は
、
限
定
用
法
の
他
に
、
程
度
用
法
・
概
数
量
用
法
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
文
献

）。
こ
の
う
ち
、
程
度
用
法
の
も
の
は
『
晩
年
』
に
は
見
え
な
い
（
注

）。
他
方
、
概
数
量
用
法
の
バ
カ
リ
は
十
四
例
見
え
る
。
分
け
れ
ば
次
の
二
つ
と
な
る
。
イ：
数
詞
を
承
け
る
も
の
一
一
例
ロ：
量
副
詞
を
承
け
る
も
の
三
例
〔
数
詞
承
接
〕
〈
空
間
量
〉

《
麓
の
村
は
戸
数
も
わ
づ
か
二
三
十
で
ほ
ん
の
寒
村
で
あ
る
が
、
そ
の
村
は
づ
れ
を
流
れ
て
ゐ
る
川
を
二
里
ば
か
り
さ
か
の
ぼ
る
と
馬
禿
山
の
裏
へ
出
て
、
そ
こ
に
は
十
丈
ち
か
く
の
滝
が
し
ろ
く
落
ち
て
ゐ
る
。》（０３
魚
服
記
、
六
六
）

《
宝
永
五
年
の
夏
の
を
は
り
ご
ろ
、
大
隅
の
国
の
屋
久
島
か
ら
三
里
ば
か
り
距
て
た
海
の
上
に
、
目
な
れ
ぬ
船
の
大
き
い
の
が
一
隻
う
か
ん
で
ゐ
る
の
を
、
漁
夫
た
ち
が
見
つ
け
た
。》（０５
地
球
図
、
八
二
）

《
縁
か
ら
三
尺
ば
か
り
離
れ
た
土
間
に
榻
を
置
い
て
シ
ロ
オ
テ
の
席
と
な
し
た
。》（０５
地
球
図
、
八
六
）

《
男
は
女
か
ら
十
歩
ば
か
り
離
れ
て
歩
き
な
が
ら
、
ス
テ
ツ
キ
を
振
つ
て
み
ち
み
ち
の
夏
草
を
薙
ぎ
倒
し
て
ゐ
た
。》（１４
陰
火
、
二
九
一
）

《
そ
れ
と
向
ひ
合
つ
た
西
側
の
壁
に
は
一
坪
ば
か
り
の
鏡
が
か
け
ら
れ
て
ゐ
た
。》（１０
逆
行
、
一
九
三
）
〈
時
間
量
〉

《
去
勢
さ
れ
た
や
う
な
男
に
で
も
な
れ
ば
僕
は
始
め
て
一
切
の
感
覚
的
快
楽
を
さ
け
て
、
闘
争
へ
の
財
政
的
扶
助
に
専
心
で
き
る
の
だ
、
と
考
へ
て
、
三
日
ば
か
り
続
け
て
Ｐ
市
の
病
院
に
通
ひ
、
そ
の
伝
染
病
舎
の
傍
の
泥
溝
の
水
を
掬
つ
て
飲
ん
だ
も
の
だ
さ
う
だ
。》（０１
葉
、
一
二
）
	
《
こ
の
橋
は
、
お
ほ
む
か
し
の
慶
長
七
年
に
始
め
て
架
け
ら
れ
て
、
そ
の
の
ち
十
た
び
ば
か
り
作
り
変
へ
ら
れ
、
今
の
は
明
治
四
十
四
年
に
落
成
し
た
も
の
で
あ
る
。》（０１
葉
、
一
七
）
〈
個
数
等
〉

《
で
も
私
、
お
と
と
ひ
ギ
リ
シ
ヤ
の
神
話
を
二
十
ば
か
り
読
ん
で
、
た
の
し
い
物
語
を
ひ
と
つ
見
つ
け
た
の
で
す
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
八
一
）


《「
小
説
を
書
い
た
の
で
す
。
十
枚
ば
か
り
。
そ
の
あ
と
が
続
か
な
い
の
で
す
。」》
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
五
〇
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
三
六
）

《
療
養
院
の
前
庭
の
千
本
ば
か
り
の
ひ
く
い
磯
馴
松
が
い
ち
や
う
に
雪
を
か
ぶ
り
、
そ
こ
か
ら
お
り
る
三
十
い
く
つ
の
石
の
段
々
に
も
、
そ
れ
へ
つ
づ
く
砂
浜
に
も
、
雪
が
う
す
く
積
つ
て
ゐ
た
。》（０８
道
化
の
華
、
一
三
六
）

《
ど
こ
の
カ
フ
ヱ
に
も
、
色
気
に
乏
し
い
慾
気
ば
か
り
の
中
年
の
女
給
が
ひ
と
り
ば
か
り
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
や
う
な
女
給
に
だ
け
言
葉
を
か
け
て
や
つ
た
。》（１０
逆
行
、
一
九
一
）
〔
量
副
詞
承
接
〕

《
帰
つ
て
す
ぐ
そ
の
日
の
ひ
る
す
ぎ
、
僕
は
土
産
の
鰈
の
干
物
を
少
し
ば
か
り
持
つ
て
青
扇
を
訪
れ
た
。》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
三
三
）

《
み
ん
な
み
ん
な
昔
な
が
ら
の
彼
で
あ
つ
て
、
そ
の
日
そ
の
日
の
風
の
工
合
ひ
で
少
し
ば
か
り
色
あ
ひ
が
変
つ
て
見
え
る
だ
け
の
こ
と
だ
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
四
四
）

《
そ
れ
か
ら
も
つ
と
腕
を
の
ば
し
て
そ
の
ま
た
隣
り
の
床
に
寝
て
ゐ
る
母
者
人
の
掛
蒲
団
を
少
し
ば
か
り
乱
暴
に
直
し
て
や
つ
た
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
四
八
）
（
８
）
限
度
用
法
の
ダ
ケ
次
に
、
限
度
用
法
の
ダ
ケ
は
四
十
例
見
え
る
（
注

）。
そ
れ
ら
を
、
こ
こ
で
の
用
例
の
限
り
に
小
分
け
す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
ａ：
数
詞
を
承
け
て
〔
明
確
量
〕
を
表
わ
す
も
の
九
例
ｂ：
指
示
詞
を
承
け
て
単
純
な
〔
限
度
量
〕
を
表
わ
す
も
の
一
六
例
ｃ：
「
で
き
る
だ
け
」
の
形
で
〔
全
量
〕
的
な
意
味
を
表
わ
す
も
の
九
例
ｄ：
「
そ
れ
だ
け
」
の
形
で
〔
差
分
量
〕
を
表
わ
す
も
の
五
例
ｅ：
「
だ
け
に
」
の
形
で
〔
相
応
性
〕
を
表
わ
す
も
の
一
例
合
計
四
〇
例
ま
ず
、
ａ：
数
詞
を
承
け
て
〔
明
確
量
〕
を
表
わ
す
も
の
は
次
の
九
例
で
あ
る
。

《
私
は
程
な
く
小
学
校
を
卒
業
し
た
が
、
か
ら
だ
が
弱
い
か
ら
と
言
ふ
の
で
、
う
ち
の
人
た
ち
は
私
を
高
等
小
学
校
に
一
年
間
だ
け
通
は
せ
る
こ
と
に
し
た
。》
（０２
思
ひ
出
、
三
六
）
	
《
僕
は
自
分
の
二
枚
の
掛
蒲
団
を
一
枚
だ
け
は
い
だ
。》（１４
陰
火
、
二
九
八
）


《
ど
う
せ
死
ぬ
の
だ
。
ね
む
る
や
う
な
よ
い
ロ
マ
ン
ス
を
一
篇
だ
け
書
い
て
み
た
い
。》（０１
葉
、
二
一
）


《
な
ん
ど
か
ぞ
へ
て
も
か
ぞ
へ
て
も
、
お
皿
の
数
が
一
枚
だ
け
、
た
つ
た
一
枚
だ
け
、
た
り
な
い
の
で
あ
る
。》（１５
め
く
ら
草
紙
、
三
〇
三
）

《「（
前
略
）
い
い
え
、
失
礼
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
五
十
円
だ
け
納
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
後
略
）」》（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
〇
六
）

《「（
前
略
）
わ
し
の
銅
像
を
た
て
る
と
き
、
右
の
足
を
半
歩
だ
け
前
へ
だ
し
、
ゆ
つ
た
り
と
そ
り
み
に
し
て
、
左
の
手
は
チ
ヨ
ツ
キ
の
中
へ
、（
後
略
）」》
（０１
葉
、
一
五
）

《
僕
は
二
三
歩
だ
け
彼
に
近
寄
つ
て
尋
ね
て
み
た
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
四
三
）

《「
非
望
」
と
い
ふ
文
芸
冊
子
を
、
あ
ち
こ
ち
覗
き
読
み
し
て
ゐ
る
こ
の
お
隣
り
の
娘
に
つ
い
て
少
し
だ
け
書
く
。》（１５
め
く
ら
草
紙
、
三
〇
三
）
次
に
、
ｂ：
指
示
詞
を
承
け
て
単
純
な
〔
限
度
量
〕
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
は
、
次
の
十
六
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
〈
こ
れ
だ
け
〉

《
そ
れ
ゆ
ゑ
折
檻
は
こ
れ
だ
け
に
し
て
や
め
る
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
六
三
）
	
《
こ
れ
だ
け
書
く
の
に
も
、
ず
ゐ
ぶ
ん
考
へ
た
し
、
な
ん
ど
も
な
ん
ど
も
下
書
し
ま
し
た
。》（０９
猿
面
冠
者
、
一
八
二
）
〈
そ
れ
だ
け
〉


《
私
に
は
三
百
円
、
か
け
ね
な
し
に
は
二
百
七
十
五
円
、
そ
れ
だ
け
が
必
要
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。》（１３
玩
具
、
二
七
三
）

《
き
の
ふ
の
新
患
者
〔＝
葉
蔵
。
に
号
室
の
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
に
い
る
〕
は
、
紺
絣
の
袷
を
き
ち
ん
と
着
て
籐
椅
子
に
坐
り
、
海
を
眺
め
て
ゐ
た
。
ま
ぶ
し
さ
う
に
ふ
と
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
五
一
い
眉
を
ひ
そ
め
て
ゐ
た
。
そ
ん
な
に
よ
い
顏
と
も
思
へ
な
か
つ
た
。
と
き
ど
き
頬
の
ガ
ア
ゼ
を
手
の
甲
で
か
る
く
叩
い
て
ゐ
た
。〔
い
号
室
の
女
性
患
者
は
〕
日
光
浴
用
の
寝
台
に
横
は
つ
て
、
薄
目
あ
け
つ
つ
そ
れ
だ
け
を
観
察
し
て
か
ら
、
看
護
婦
に
本
を
持
つ
て
来
さ
せ
た
。
ボ
ワ゛
リ
イ
夫
人
。》（０８
道
化
の
華
、
一
一
九
）

《
父
親
の
こ
さ
へ
る
炭
は
一
俵
で
五
六
銭
も
儲
け
が
あ
れ
ば
い
い
方
だ
つ
た
し
、
と
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
く
ら
せ
な
い
か
ら
、
父
親
は
ス
ワ
に
蕈
を
取
ら
せ
て
村
へ
持
つ
て
行
く
こ
と
に
し
て
ゐ
た
。》（０３
魚
服
記
、
七
一
）

《
あ
き
な
ひ
は
そ
れ
だ
け
で
あ
つ
た
。》（０１
葉
、
一
九
）

《
こ
の
日
は
、
そ
れ
だ
け
の
訊
問
で
打
ち
切
つ
た
。》（０５
地
球
図
、
八
七
）

《
ほ
ん
た
う
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
僕
は
こ
の
大
庭
葉
蔵
を
や
は
り
押
し
通
す
。》（０８
道
化
の
華
、
一
〇
九
）

《「
ほ
ん
と
。
君
、
ほ
ん
た
う
だ
よ
。
は
は
ん
。
そ
れ
だ
け
の
女
だ
。」》
（０８
道
化
の
華
、
一
五
六
）

《
玄
関
の
た
た
き
に
つ
つ
た
つ
た
ま
ま
、
書
道
を
教
へ
て
ゐ
る
、
お
宅
の
借
家
に
住
ま
は
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
ふ
や
う
な
そ
れ
だ
け
の
意
味
の
こ
と
を
妙
に
ひ
と
な
つ
こ
く
搦
ん
で
来
る
や
う
な
口
調
で
言
つ
た
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
〇
六
）

《
人
は
死
に
、
皺
は
に
は
か
に
生
き
、
う
ご
く
。
う
ご
き
つ
づ
け
た
。
皺
の
い
の
ち
。
そ
れ
だ
け
の
文
章
。》（１３
玩
具
、
二
七
九
）
	
《
僕
は
文
学
を
知
ら
ぬ
。
も
い
ち
ど
始
め
か
ら
、
や
り
直
さ
う
か
。
君
、
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
て
い
つ
た
ら
よ
い
や
ら
。
／
僕
こ
そ
、
渾
沌
と
自
尊
心
と
の
か
た
ま
り
で
な
か
つ
た
ら
う
か
。
こ
の
小
説
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
な
か
つ
た
ら
う
か
。》（０８
道
化
の
華
、
一
六
〇
）


《
ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
イ
を
覗
き
は
じ
め
た
学
生
な
ら
ば
、
お
や
、
ネ
ル
リ
！
と
声
を
出
し
て
叫
ん
で
、
あ
わ
て
て
外
套
の
襟
を
掻
き
た
て
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
の
う
へ
女
の
子
に
就
い
て
の
ふ
か
い
探
索
を
し
て
見
よ
う
と
は
思
は
な
い
。》（０１
葉
、
一
八
）

《
小
菅
が
こ
の
休
暇
中
、
ふ
る
さ
と
の
ま
ち
か
ら
三
里
ほ
ど
離
れ
た
山
の
な
か
の
或
る
名
高
い
温
泉
場
へ
ス
キ
イ
を
し
に
行
き
、
そ
こ
の
宿
屋
に
一
泊
し
た
。
深
夜
、
厠
へ
行
く
途
中
、
廊
下
で
同
宿
の
わ
か
い
女
と
す
れ
ち
が
つ
た
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。》（０８
道
化
の
華
、
一
二
二
）

《
葉
蔵
は
、
は
る
か
に
海
を
見
お
ろ
し
た
。
す
ぐ
足
も
と
か
ら
三
十
丈
も
の
断
崖
に
な
つ
て
ゐ
て
、
江
の
島
が
真
下
に
小
さ
く
見
え
た
。
ふ
か
い
朝
霧
の
奥
底
に
、
海
水
が
ゆ
ら
ゆ
ら
う
ご
い
て
ゐ
た
。
／
そ
し
て
、
否
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。》
（０８
道
化
の
華
、
一
六
三
）
〈
あ
れ
だ
け
〉

《
あ
れ
だ
け
の
思
ひ
出
で
も
み
よ
に
植
ゑ
つ
け
て
や
つ
た
の
は
私
と
し
て
精
い
つ
ぱ
い
の
こ
と
で
あ
る
、
と
思
つ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
六
二
）


は
、
折
檻
や
記
述
を
行
な
う
分
量
を
、
そ
こ
に
指
示
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
も
っ
て
限
度
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
下
の
よ
う
に
「
そ
れ
だ
け
」の
形
を
と
る
も
の
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
、
「
あ
れ
だ
け
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
分
量
と
し
て
は
「
小
」
の
が
わ
に
位
置
す
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
ｃ：
「
で
き
る
だ
け
」
の
形
を
と
っ
て
〔
全
量
〕
的
な
意
味
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
は
、
次
の
九
例
が
あ
る
。

《
私
は
故
郷
の
弟
た
ち
に
私
の
中
学
生
生
活
の
短
い
経
験
を
出
来
る
だ
け
輝
か
し
く
説
明
し
た
く
思
つ
て
、》（０２
思
ひ
出
、
四
二
）

《
私
は
亀
の
や
う
に
頭
を
す
つ
と
で
き
る
だ
け
高
く
の
ば
し
て
泳
い
だ
。》
（０２
思
ひ
出
、
四
五
）

《
私
は
で
き
る
だ
け
気
軽
な
ふ
う
で
み
よ
に
さ
う
言
ひ
つ
け
た
の
だ
か
ら
、
誰
に
も
怪
し
ま
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
六
一
）

《
そ
の
紫
の
硝
子
瓶
を
、
出
来
る
だ
け
乱
暴
に
み
よ
へ
手
渡
し
た
き
り
で
、
自
分
で
塗
つ
て
や
ら
う
と
は
し
な
か
つ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
六
二
）

《
で
き
る
だ
け
器
用
に
忍
び
あ
し
を
使
ひ
、
葉
蔵
の
枕
元
ま
で
近
寄
つ
て
い
つ
た
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
五
二
が
、》（０８
道
化
の
華
、
一
一
三
）

《「
私
も
、
で
き
る
だ
け
の
こ
と
は
す
る
が
、
お
前
か
ら
も
親
爺
へ
よ
い
工
合
ひ
に
手
紙
を
出
し
た
は
う
が
い
い
。（
後
略
）」》（０８
道
化
の
華
、
一
四
五
）

《
主
人
公
を
、
で
き
る
だ
け
文
学
臭
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
。》
（０９
猿
面
冠
者
、
一
六
八
）

《
僕
は
で
き
る
だ
け
意
地
わ
る
い
口
調
で
言
つ
て
み
た
。》
（１１
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
、
二
四
〇
）

《
次
郎
兵
衛
は
で
き
る
だ
け
低
い
声
で
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
微
笑
む
や
う
に
し
て
言
ひ
だ
し
た
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
六
〇
）
一
般
に
ダ
ケ
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
〔
全
量
〕
的
な
意
味
と
し
て
は
、
次
の
第
一
例
の
よ
う
に
現
に
存
在
す
る
分
量
に
つ
い
て
の
も
の
や
、
第
二
・
三
例
の
よ
う
に
必
要
量
や
希
望
す
る
量
に
ま
つ
わ
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
右
に
引
い
た
よ
う
に
、
可
能
性
を
め
ぐ
る
分
量
に
か
か
わ
る
も
の
だ
け
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
・
《
彼
女
の
た
め
に
、
私
の
知
つ
て
ゐ
る
だ
け
の
、
絵
に
な
り
さ
う
な
場
所
を
教
へ
た
。》（
美
し
い
村
、
全
集
・
一
、
三
七
四
頁
。
文
献

、
二
〇
〇
頁
）
・
《「
あ
た
し
が
要
る
だ
け
、
い
く
ら
で
も
お
金
を
出
す
か
」》
（
痴
人
、
全
集
・
十
、
二
九
四
頁
。
文
献

、
五
六
頁
）
・
《
殴
り
た
い
だ
け
殴
れ
。
踏
み
に
じ
り
た
い
だ
け
踏
み
に
じ
る
が
い
い
。
嗤
ひ
た
い
だ
け
嗤
へ
。》（
虚
構
の
春
、
全
集
・
二
、
四
三
三
頁
）
さ
ら
に
、
ｄ：
「
そ
れ
だ
け
」
の
形
を
と
っ
て
〔
差
分
量
〕
を
表
わ
す
も
の
は
、
次
の
五
例
で
あ
る
。

《
私
は
、
自
分
を
今
に
き
つ
と
え
ら
く
な
る
も
の
と
思
つ
て
ゐ
た
し
、
英
雄
と
し
て
の
名
誉
を
ま
も
つ
て
、
た
と
ひ
大
人
の
侮
り
に
で
も
容
赦
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
落
第
と
い
ふ
不
名
誉
も
、
そ
れ
だ
け
致
命
的
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。》（０２
思
ひ
出
、
四
一
）
	
《
む
か
し
の
日
本
橋
は
、
長
さ
が
三
十
七
間
四
尺
五
寸
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
廿
七
間
し
か
な
い
。
そ
れ
だ
け
川
幅
が
せ
ま
く
な
つ
た
も
の
と
思
は
ね
ば
い
け
な
い
。》（０１
葉
、
一
七
）


《
つ
ま
り
僕
の
、
こ
ん
な
に
う
つ
と
り
し
す
ぎ
た
の
も
、
僕
の
心
が
そ
れ
だ
け
悪
魔
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。》（０８
道
化
の
華
、
一
二
一
）

《
そ
れ
は
新
聞
の
事
件
で
な
い
ゆ
ゑ
、
そ
れ
だ
け
ほ
ん
た
う
の
事
件
で
あ
つ
た
。》
（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
四
七
）

《
次
郎
兵
衛
が
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す
馬
の
や
う
に
暴
れ
ま
は
つ
て
く
れ
た
な
ら
そ
れ
だ
け
将
来
の
火
消
し
頭
と
し
て
の
資
格
も
そ
な
は
つ
て
来
る
こ
と
だ
と
い
ふ
遠
い
見
透
し
か
ら
、
次
郎
兵
衛
の
放
埒
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
や
つ
た
わ
け
で
あ
つ
た
。》（１２
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
二
五
四
）
最
後
に
、
ｅ：
「
だ
け
に
」
の
形
を
と
っ
て
〔
相
応
性
〕
を
表
わ
す
も
の
が
一
例
見
え
る
。

《
私
は
入
学
式
の
日
か
ら
、
或
る
体
操
教
師
に
ぶ
た
れ
た
。（
中
略
）
こ
の
教
師
は
入
学
試
験
の
と
き
私
の
口
答
試
問
の
係
り
で
あ
つ
た
が
、
お
父
さ
ん
が
な
く
な
つ
て
よ
く
勉
強
も
で
き
な
か
つ
た
ら
う
、
と
私
に
情
ふ
か
い
言
葉
を
か
け
て
呉
れ
、
私
も
う
な
だ
れ
て
見
せ
た
そ
の
人
で
あ
つ
た
だ
け
に
、
私
の
こ
こ
ろ
は
い
つ
そ
う
傷
け
ら
れ
た
。》（０２
思
ひ
出
、
四
〇
）
む
す
び
以
上
、
太
宰
治
の『
晩
年
』か
ら
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
と
の
用
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
き
た
。
限
定
用
法
ダ
ケ
の
進
出
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
堀
辰
雄
の
二
作
品
の
場
合
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
明
瞭
な
形
で
、
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
見
る
事
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
言
え
ば
、

主
格
・
対
格
成
分
の
バ
カ
リ
は
ほ
ぼ
〈
複
限
定
〉
へ
と
収
束
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
	
ニ
格
以
下
の
連
用
諸
成
分
で
は
僅
か
に
デ
格
お
よ
び
引
用
成
分
に
〈
単
限
定
〉
の
バ
カ
リ
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、


述
語
成
分
や
連
体
修
飾
成
分
で
も
成
句
的
な
残
存
を
除
け
ば
非
過
去
形
承
接
（「
走
れ
メ
ロ
ス
」
も
含
め
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
五
三
れ
ば
過
去
形
承
接
も
）
に
〈
単
限
定
〉
の
バ
カ
リ
が
数
例
見
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
等
々
の
事
象
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
ダ
ケ
も
ま
た
そ
れ
と
あ
い
応
ず
る
か
の
よ
う
に
、
自
身
の
勢
力
を
伸
べ
拡
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
助
詞
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
が
、
戦
後
に
な
っ
て
ど
の
よ
う
な
相
貌
を
呈
す
る
に
至
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
﹇
付
記
﹈『
晩
年
』
の
本
文
は
次
の
書
物
に
依
っ
た
（
全
集
の
奥
付
で
は
巻
数
が
ア
ラ
ビ
ア
数
字
だ
け
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
数
字
を
用
い
て
左
の
よ
う
な
示
し
方
を
取
る
こ
と
に
し
た
）。
『
太
宰
治
全
集
第
二
巻
』（
一
九
九
八
年
筑
摩
書
房
）
同
書
の
「
解
題
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
処
女
作
品
集
は
昭
和
十
一
年
六
月
に
砂
子
屋
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。全
集
の
底
本
も
こ
の
初
刊
本
で
あ
る
。同
解
題
に
よ
れ
ば
所
収
十
五
篇
の
初
出
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
収
載
順
。０１
以
下
の
番
号
を
私
に
附
し
た
）。
０１
昭
和
九
年
四
月
「
葉
」『
鷭
』
一
輯
０２
昭
和
八
年
四
〜
七
月
「
思
ひ
出
」『
海
豹
』
一
巻
二
・
四
・
五
号
０３
昭
和
八
年
三
月
「
魚
服
記
」『
海
豹
』
創
刊
号
０４
昭
和
八
年
二
月
一
九
日
「
列
車
」『
東
奥
日
報
』
一
四
五
四
一
号
附
録
『
サ
ン
デ
ー
東
奥
』
二
〇
三
号
０５
昭
和
一
〇
年
一
二
月
「
地
球
図
」『
新
潮
』
三
二
年
一
二
号
０６
昭
和
一
〇
年
九
月
「
猿
ヶ
島
」『
文
学
界
』
二
巻
八
号
０７
昭
和
一
〇
年
七
月
「
雀
こ
」『
作
品
』
六
巻
七
号
０８
昭
和
一
〇
年
五
月
「
道
化
の
華
」『
日
本
浪
蔓
派
』
一
巻
三
号
０９
昭
和
九
年
七
月
「
猿
面
冠
者
」『
鷭
』
二
輯
１０
昭
和
一
〇
年
二
月
「
逆
行
」『
文
芸
』
三
巻
二
号
１１
昭
和
九
年
一
〇
月
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」『
世
紀
』
一
巻
七
号
１２
昭
和
九
年
一
二
月
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」『
青
い
花
』
創
刊
号
１３
昭
和
一
〇
年
七
月
「
玩
具
」『
作
品
』
六
巻
七
号
１４
昭
和
一
一
年
四
月
「
陰
火
」『
文
芸
雑
誌
』
一
巻
四
号
１５
昭
和
一
一
年
一
月
「
め
く
ら
草
紙
」『
新
潮
』
三
三
年
一
号
ま
た
、『
晩
年
』
と
同
時
期
な
い
し
は
や
や
後
の
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
新
潮
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
次
の
諸
作
品
も
参
考
資
料
と
し
て
用
い
た
（
す
べ
て
の
作
品
か
ら
挙
例
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）。
『
二
十
世
紀
旗
手
』（
新
潮
文
庫
）
・
昭
和
一
一
年
一
〇
月
「
狂
言
の
神
」『
東
陽
』
一
巻
六
号
（
全
集
・
二
）
・
昭
和
一
一
年
七
月
「
虚
構
の
春
」『
文
学
界
』
三
巻
七
号
（
全
集
・
二
）
・
昭
和
一
一
年
五
月
「
雌
に
就
い
て
」『
若
草
』
一
二
巻
五
号
（
全
集
・
二
）
・
昭
和
一
一
年
一
〇
月
「
創
世
記
」『
新
潮
』
三
三
年
一
〇
号
（
全
集
・
三
）
・
昭
和
一
一
年
一
〇
月
「
喝
采
」『
若
草
』
一
二
巻
一
〇
号
（
全
集
・
三
）
・
昭
和
一
二
年
一
月
「
二
十
世
紀
旗
手
」『
改
造
』
一
九
巻
一
号
（
全
集
・
三
）
・
昭
和
一
二
年
四
月
「H
U
M
A
N
LO
ST
」『
新
潮
』
三
四
年
四
号
（
全
集
・
三
）
『
走
れ
メ
ロ
ス
』（
新
潮
文
庫
）
・
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」『
文
藝
春
秋
』
一
三
巻
一
〇
号
（
全
集
・
二
）
・
昭
和
一
三
年
九
月
「
満
願
」『
文
筆
』
特
輯
短
編
小
説
集
（
全
集
・
三
）
・
昭
和
一
四
年
二
〜
三
月
「
富
岳
百
景
」『
文
体
』
二
巻
二
〜
三
号（全
集
・
三
）
・
昭
和
一
四
年
四
月
「
女
生
徒
」『
文
学
界
』
六
巻
四
号
（
全
集
・
三
）
・
昭
和
一
五
年
二
月
「
駆
込
み
訴
へ
」『
中
央
公
論
』
五
五
年
二
号（全
集
・
四
）
・
昭
和
一
五
年
五
月
「
走
れ
メ
ロ
ス
」『
新
潮
』
三
七
年
五
号
（
全
集
・
四
）
・
昭
和
一
六
年
一
月
「
東
京
八
景
」『
文
学
界
』
八
巻
一
号
（
全
集
・
五
）
・
昭
和
一
八
年
六
月
「
帰
去
来
」『
八
雲
』
二
輯
（
全
集
・
六
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
五
四
・
昭
和
一
八
年
一
月
「
故
郷
」『
新
潮
』
四
〇
年
一
号
（
全
集
・
六
）
前
頁
に
記
し
た
「
全
集
・
三
」
以
下
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
書
物
を
さ
す
。
・『
太
宰
治
全
集
第
三
巻
』（
一
九
九
八
年
筑
摩
書
房
）
・『
太
宰
治
全
集
第
四
巻
』（
一
九
九
八
年
筑
摩
書
房
）
・『
太
宰
治
全
集
第
五
巻
』（
一
九
九
八
年
筑
摩
書
房
）
・『
太
宰
治
全
集
第
六
巻
』（
一
九
九
八
年
筑
摩
書
房
）
初
出
も
各
巻
の
「
解
題
」
に
基
づ
く
。
谷
崎
潤
一
郎
や
堀
辰
雄
の
作
品
は
、
次
の
全
集
本
に
依
っ
た
。
・『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
第
十
巻
』（
一
九
六
七
年
中
央
公
論
社
）
・『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
第
十
三
巻
』（
一
九
六
七
年
中
央
公
論
社
）
・『
堀
辰
雄
全
集
第
一
巻
』（
一
九
七
七
年
筑
摩
書
房
）
用
例
の
掲
出
に
際
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
行
き
方
を
取
っ
た
。
・
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
。
・
ル
ビ
を
（
）
で
示
し
た
場
合
が
あ
る
。
・
引
用
者
に
よ
る
注
解
を
〔
〕
に
括
っ
て
挿
入
し
た
。
・
改
行
を
ス
ラ
ッ
シ
ュ
で
示
し
た
。
・
会
話
文
で
あ
る
こ
と
が
ダ
ッ
シ
ュ
で
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
通
行
の
カ
ギ
括
弧
に
改
め
た
。
・『
晩
年
』
か
ら
の
挙
例
で
は
、（０２
思
ひ
出
、
四
一
）
の
よ
う
に
、
収
載
順
の
番
号
を
冠
し
た
作
品
名
と
、
全
集
の
頁
数
と
を
示
し
た
。
・
そ
れ
以
外
の
用
例
は
、（
全
集
・
三
、
一
七
三
頁
）
の
よ
う
に
、
全
集
の
巻
数
と
頁
数
と
を
示
し
た
。
注
（
注

）
前
稿
で
は
『
春
琴
抄
』（
昭
和
八
年
）
の
例
を
引
い
た
が
、『
吉
野

』（
昭
和
六
年
）
や
『
盲
目
物
語
』（
同
）
に
も
、
主
格
成
分
で
の
〈
単
限
定
〉
の
例
が
見
ら
れ
る
。
・《
問
題
の
初
音
の
鼓
は
、
皮
は
な
く
て
、
た
ゞ
胴
ば
か
り
が
桐
の
箱
に
収
ま
つ
て
ゐ
た
。》（
吉
野

、
全
集
・
十
三
、
二
〇
頁
）
・《
を
り
ふ
し
秋
も
な
か
ば
の
こ
と
で
ご
ざ
り
ま
し
て
、
あ
ふ
み
の
国
も
ほ
つ
こ
く
に
ち
か
い
山
の
上
の
、
夜
も
あ
け
き
ら
ぬ
ほ
ど
の
時
こ
く
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
ま
つ
ざ
に
ひ
か
へ
て
を
り
ま
す
と
、
肌
さ
む
い
か
ぜ
が
ひ
え
と
身
に
し
み
、
お
庭
の
方
で
く
さ
ば
に
す
だ
く
む
し
の
ね
ば
か
り
が
じ
い
と
き
こ
え
る
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。》（
盲
目
物
語
、
全
集
・
十
三
、
七
六
頁
）
（
注

）
も
っ
と
も
谷
崎
の
『
盲
目
物
語
』（
昭
和
六
年
）
で
は
対
格
成
分
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
〈
単
限
定
〉
と
見
ら
れ
る
例
が
存
す
る
。
盲
目
の
老
人
の
昔
語
り
と
い
う
話
法
装
置
が
自
ず
か
ら
古
風
な
云
い
方
を
喚
び
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
資
料
論
に
は
立
ち
入
ら
ず
用
例
だ
け
を
掲
げ
る
。
・《
や
う
お
く
が
た
も
御
と
く
し
ん
あ
そ
ば
し
、
ひ
め
ぎ
み
ば
か
り
を
お
つ
れ
に
な
つ
て
お
さ
と
へ
お
帰
り
あ
そ
ば
す
こ
と
に
き
ま
つ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。》
（
全
集
・
十
三
、
七
八
頁
）
・《
あ
と
か
ら
屋
形
へ
ふ
み
こ
ん
で
お
ん
首
ば
か
り
を
戴
い
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。》
（
全
集
・
十
三
、
八
三
頁
）
・《
五
重
へ
は
姫
ぎ
み
た
ち
と
文
荷
斎
ど
の
ば
か
り
を
お
つ
れ
に
な
り
ま
し
た
が
、
わ
た
く
し
は
い
ま
が
だ
い
じ
の
と
き
と
ぞ
ん
じ
、
五
重
へ
か
よ
ふ
は
し
ご
の
中
途
ま
で
そ
つ
と
あ
が
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
て
、》（
全
集
・
十
三
、
一
四
〇
頁
）
（
注

）
前
稿
で
は
『
春
琴
抄
』（
昭
和
八
年
）
の
例
を
引
い
た
が
、『
盲
目
物
語
』（
昭
和
六
年
）
に
も
こ
の
種
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
・《
も
は
や
そ
の
頃
は
お
そ
ば
の
衆
と
申
し
ま
し
て
も
わ
た
く
し
ど
も
ば
か
り
で
ご
ざ
り
ま
し
た
の
で
、》（
全
集
・
十
三
、
九
二
頁
）
・《
た
ゞ
ひ
め
ぎ
み
た
ち
を
お
相
手
に
な
さ
れ
ま
す
の
が
せ
め
て
も
の
お
心
や
り
と
見
え
ま
し
て
、
御
き
げ
ん
の
よ
い
お
わ
ら
ひ
ご
ゑ
の
き
か
れ
ま
す
の
は
そ
ん
な
と
き
ば
か
り
で
ご
ざ
り
ま
し
た
。》（
全
集
・
十
三
、
九
二
頁
）
・《
初
春
の
御
祝
儀
も
型
ば
か
り
で
ご
ざ
り
ま
し
て
そ
れ
ら
し
い
気
も
い
た
し
ま
せ
な
ん
だ
。》（
全
集
・
十
三
、
一
一
九
頁
）
・《
も
つ
と
も
こ
の
を
り
は
ま
だ
い
ひ
な
づ
け
の
お
や
く
そ
く
ば
か
り
で
ご
ざ
り
ま
し
て
、
御
し
う
ぎ
と
申
し
ま
し
て
も
ほ
ん
の
う
ち
わ
の
お
さ
か
づ
き
だ
け
で
ご
ざ
り
ま
し
た
。》（
全
集
・
十
三
、
一
二
二
頁
）
（
注

）
堀
辰
雄
の
二
作
品
で
は
、
体
言
述
語
の
ダ
ケ
は
、
単
純
限
定
の
も
の
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
堀
の
場
合
は
バ
カ
リ
の
ほ
う
も
単
純
限
定
だ
け
で
あ
る
（
文
献

、
一
九
三
頁
）。
本
稿
を
含
め
て
こ
れ
ま
で
に
調
査
し
た
大
正
・
昭
和
期
に
お
い
て
体
言
述
語
の
〔
単
純
限
定
〕
お
よ
び
〔
累
加
表
現
〕
に
用
い
ら
れ
た
バ
カ
リ
と
ダ
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
五
五
ケ
と
の
用
例
数
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
バ
カ
リ
ダ
ケ
友
情
単
純
限
定
三
例
一
例
累
加
表
現
／
二
例
痴
人
単
純
限
定
／
一
〇
例
累
加
表
現
一
四
例
三
例
堀
辰
雄
単
純
限
定
四
例
六
例
累
加
表
現
／
／
晩
年
単
純
限
定
三
例
五
例
累
加
表
現
二
例
七
例
（
注

）
こ
の
時
期
、
中
山
義
秀
・
火
野
葦
平
な
ど
に
も
同
様
の
例
が
見
え
る
（
文
献

、
二
〇
一
頁
）。
（
注

）
体
言
述
語
の
場
合
に
な
ら
っ
て
、
過
去
形
承
接
で
の
〔
単
純
限
定
〕〔
累
加
表
現
〕
に
用
い
ら
れ
た
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
と
の
用
例
数
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
バ
カ
リ
ダ
ケ
友
情
単
純
限
定
／
三
例
累
加
表
現
一
例
／
痴
人
単
純
限
定
／
一
四
例
累
加
表
現
一
〇
例
／
堀
辰
雄
単
純
限
定
一
例
五
例
累
加
表
現
／
／
晩
年
単
純
限
定
／
一
五
例
累
加
表
現
一
例
／
ダ
ケ
の
累
加
表
現
が
見
え
な
い
が
、
漱
石
『
明
暗
』（
大
正
五
年
）
に
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
文
献

、
四
九
頁
）。
（
注

）
こ
れ
ま
で
に
な
ら
っ
て
、
非
過
去
形
承
接
で
の
〔
単
純
限
定
〕〔
累
加
表
現
〕
に
用
い
ら
れ
た
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
と
の
用
例
数
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
バ
カ
リ
ダ
ケ
友
情
単
純
限
定
一
例
六
例
累
加
表
現
一
例
／
痴
人
単
純
限
定
一
三
例
二
二
例
累
加
表
現
六
例
／
堀
辰
雄
単
純
限
定
三
例
二
例
累
加
表
現
一
例
／
晩
年
単
純
限
定
三
例
二
三
例
累
加
表
現
二
例
一
例
ダ
ケ
の
累
加
表
現
は
『
晩
年
』
に
一
例
見
え
る
だ
け
で
、『
明
暗
』
に
も
こ
の
種
の
例
は
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
成
立
が
遅
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
し
く
は
他
の
文
献
の
調
査
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
注

）﹇
付
記
﹈
に
掲
げ
た
他
の
作
品
を
参
看
す
れ
ば
、
程
度
用
法
の
バ
カ
リ
を
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
〔
修
飾
格
〕
・《
さ
う
し
て
あ
な
た
は
、
い
つ
で
も
光
る
ば
か
り
に
美
し
か
つ
た
。》
（
駆
込
み
訴
へ
、
昭
和
十
五
年
。
全
集
・
四
、
二
四
〇
頁
）
・《
斜
陽
は
赤
い
光
を
、
樹
々
の
葉
に
投
じ
、
葉
も
枝
も
燃
え
る
ば
か
り
に
輝
い
て
ゐ
る
。》（
走
れ
メ
ロ
ス
、
昭
和
十
五
年
。
全
集
・
四
、
二
九
九
頁
）
〔
連
体
〕
・《
死
ぬ
る
ば
か
り
の
猛
省
と
自
嘲
と
恐
怖
の
中
で
、
死
に
も
せ
ず
私
は
、
身
勝
手
な
、
遺
書
と
称
す
る
一
聯
の
作
品
に
凝
つ
て
ゐ
た
。》
（
東
京
八
景
、
昭
和
十
六
年
。
全
集
・
五
、
八
三
頁
）
・《
或
る
先
輩
の
好
意
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
感
想
文
で
あ
つ
た
。》
（
帰
去
来
、
昭
和
十
八
年
。
全
集
・
六
、
二
八
一
頁
）
・《
憂
鬱
堪
へ
が
た
い
ば
か
り
の
粗
末
な
、
小
さ
い
宿
屋
が
四
軒
だ
け
並
ん
で
ゐ
る
。》（
東
京
八
景
、
昭
和
十
六
年
。
全
集
・
五
、
七
四
頁
）
（
注

）
文
献

で
は
、
ダ
ケ
の
用
法
を
《

限
度
を
画
す
る
形
で
程
度
を
示
す
》
も
の
と
、
《
	
範
囲
を
そ
れ
に
限
定
す
る
》
も
の
と
に
二
分
し
て
い
る
（
六
四
〜
六
頁
）。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
参
考
に
、
	
に
あ
た
る
も
の
を
「
限
定
用
法
」、

に
あ
た
る
も
の
を
「
限
度
用
法
」
と
呼
び
分
け
る
こ
と
に
す
る
。
参
考
文
献

国
立
国
語
研
究
所
（
一
九
五
一
）『
現
代
語
の
助
詞
・
助
動
詞
―
用
法
と
実
例
―
』（
秀
英
出
版
）
	
小
林
賢
次
（
一
九
九
四
）「「（
言
わ
）
ん
ば
か
り
」
考
―
国
語
辞
典
類
の
意
味
記
述
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日
本
語
研
究
』
一
四
（
東
京
都
立
大
学
）


小
林
賢
次
（
一
九
九
五
）「「（
言
わ
）
ん
ば
か
り
」
考
―
慣
用
表
現
の
成
立
と
展
開
―
」『
日
本
語
研
究
』
一
五
（
東
京
都
立
大
学
）

此
島
正
年
（
一
九
六
五
）「
助
詞
「
の
み
」
と
「
ば
か
り
」
の
通
時
的
考
察
」『
日
本
文
学
論
究
』
二
四
号
（
国
学
院
大
学
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
五
六

此
島
正
年
（
一
九
六
六
）『
国
語
助
詞
の
研
究
』（
桜
楓
社
）

小
柳
智
一
（
一
九
九
七
）「
中
古
の
バ
カ
リ
に
つ
い
て
―
限
定
・
程
度
・
概
数
量
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
七
四
巻
七
号

武
田
蓉
子
（
一
九
七
〇
）「
副
助
詞
「
だ
け
、
ば
か
り
、
く
ら
い
、
ほ
ど
、
き
り
、
し
か
」
の
意
義
素
」『
国
語
研
究
』
二
一
号
（
山
形
大
学
）

田
中
敏
生
（
二
〇
〇
二
）「
円
朝
口
演
速
記
に
お
け
る
副
助
詞
バ
カ
リ
の
限
定
用
法
―
単
限
定
・
複
限
定
の
あ
り
よ
う
を
中
心
に
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
一
七
号

田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
枕
草
子
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ノ
ミ
―
中
古
に
お
け
る
役
割
分
担
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
二
九
号

田
中
敏
生
（
二
〇
〇
九
）「
逍
遥
『
当
世
書
生
気
質
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
・
ダ
ケ
・
ノ
ミ
―
地
の
文
と
会
話
文
と
の
違
い
に
留
目
し
て
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
二
号

田
中
敏
生
（
二
〇
〇
九
）「
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
・
ダ
ケ
・
ノ
ミ
―
逍
遥
『
当
世
書
生
気
質
』
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
」『
言
語
文
化
』
七
号
	
田
中
敏
生
（
二
〇
一
〇
）「
若
松
賤
子
訳
『
小
公
子
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
一
事
例
と
し
て
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』
三
三
号


田
中
敏
生
（
二
〇
〇
九
）「
漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
四
迷
『
平
凡
』
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
一
号

田
中
敏
生
（
二
〇
〇
九
）「
二
葉
亭
四
迷
『
平
凡
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
限
定
表
現
に
お
け
る
役
割
分
担
の
あ
り
よ
う
を
中
心
に
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
一
号

田
中
敏
生
（
二
〇
一
〇
）「
武
者
小
路
実
篤
『
友
情
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
大
正
期
に
お
け
る
役
割
分
担
の
一
事
例
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』
三
四
号

田
中
敏
生
（
二
〇
一
一
）「
谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
大
正
末
期
に
お
け
る
役
割
分
端
の
一
事
例
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』
三
五
号

田
中
敏
生
（
二
〇
一
一
）「
堀
辰
雄
『
美
し
い
村
』『
風
立
ち
ぬ
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
昭
和
十
年
前
後
に
お
け
る
役
割
分
担
の
一
事
例
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』
三
六
号

寺
田
洋
枝
（
二
〇
〇
〇
）「
明
治
期
東
京
語
に
お
け
る
「
だ
け
」
の
限
定
用
法
」『
国
語
研
究
』
六
三
号
（
国
学
院
大
学
）

森
田
良
行
（
一
九
六
九
）「「
ぐ
ら
い
、
ほ
ど
、
ば
か
り
」
の
用
法
」『
早
稲
田
大
学
語
学
教
育
研
究
所
紀
要
』
七
号

森
田
良
行
（
一
九
七
二
）「「
だ
け
、
ば
か
り
」
の
用
法
」『
早
稲
田
大
学
語
学
教
育
研
究
所
紀
要
』
一
〇
号

湯
沢
幸
吉
郎
（
一
九
五
三
）『
口
語
法
精
説
』（
明
治
書
院
一
九
七
七
復
刻
版
に
よ
る
）
（
田
中
敏
生
四
国
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
）
太
宰
治
『
晩
年
』
の
副
助
詞
バ
カ
リ
と
ダ
ケ
―
―
堀
辰
雄
二
作
品
と
の
対
比
を
兼
ね
て
―
―
一
五
七
